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ABSTAK 
NADIAH HUSNI NAJIBAH D72214031 “EFEKTIVITAS 
PENERAPAN LERANING MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS 
MOODLE UTUK MENINGKATKAN KETERAMILAN MENULIS SISWA 
KELAS VIII MTs. WACHID HASYIM SURABAYA”. 
Terpilihnya judul tersebut dilatarbelakangi oleh lemahnya kemampuan 
menulis siswa-siswi pada mata pelajaran bahasa arab. Diantara problem-problem 
yang menyebabkan kemampuan menulis siswa-siswi lemah antara lain: 
kurangnya mufrodat dan kurangnya latihan tarkib dalam hal keseharian sehingga 
mereka takut salah dalam praktiknya, dan kurangnya inovasi dalam penyampaian 
materi pembelajaran baik dari metode, strategi, dan media pembelajaran. Oleh 
sebab itu, untuk meningkatkan kemampuan keterampilan menulis siswa penulis 
menggunakan E-Learning yang dimiliki sekolah yaitu media aplikasi Learning 
Management System. 
Adapun masalah yang diteliti dalam sekripsi ini adalah : 1. Bagaimana 
kemampuan keterampilan menulis siswa kelas VIII MTs. Wachid Hasyim 
Surabaya?, 2. Bagaimana penerapan Learning Management System berbasis 
MOODLE untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas VIII MTs. 
Wachid Hasyim Surabaya? 3. Bagaimana efektivitas penerapan Learning 
Management System berbasis MOODLE untuk meningkatkan keterampilan 
menulis siswa kelas VIII MTs. Wachid Hasyim Surabaya?. 
Dalam permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan uji T dan persentase. Adapun metode yang digunakan untuk 
pengumpulan data adalah observasi, wawancara, tes, dan analisis data. Hasil 
pembelajaran melatih keterampilan menulis bahasa arab siswa kelas VIII MTs. 
Wachid Hasyim Surabaya dengan menggunakan Learning Management System 
untuk meningkatkan keterampilan menulis, hal ini bisa kita lihat dari nilai yang 
diperoleh siswa dari sebelum penerapan Learning Management System dengan 
rata-rat nilai 75% dan sesudah penggunaan Learning Management System dengan 
rata-rata nilai 88% .   
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 التجريد
 Learning Management System"فعالية تطبيق D72214031ناديه حسنى نجيبه 
نحو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن  MOODLE مودلي على اساس  
 بمدرسة واحد هاشم المتوسطة اإلسالمية سورابايا".
املوضوع بسبب ضعف الطالب يف تدريس اللغة العربية خاصة مهارة  اختار
الكتابة هي:  الكتابة. والسبب من املشكالت اليت نشأت يف كل الطالب يف تدريس
ينقص مفردات وممارسة تراكيب يف احلياة اليومية حىت خيافون األخطاء يف ممارستهم، 
ريقة و اإلسًتاتيجية والوسائل ونقص االبتكار يف عرض املواد التعليمة تبدأ من الط
التعليمية. فلذلك، لًتقية مهارة الكتابة الطالب، حتتار الباحثة التعليم اإللكًتوين اململوك 
 .Learning Management Systemاملدرسة وهو الوسائل الربنامج 
كيف كفاءة مهارة الكتابة   -1أما مشكلة يف هذا البحث العلمي هي ملعرفة : 
كيف   -2لثامن مبدرسة واحد هاشم املتوسطة اإلسالمية سورابايا ؟، لطالب الفصل ا
حنو ترقية  MOODLE على اساس موديل (megs S a‌eg gaeLe a‌inraeL‌(meiتطبيق 
سورابايا ؟، مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن مبدرسة واحد هاشم املتوسطة اإلسالمية 
‌megs S a كيف فعالية تطبيق  -3 eg gaeLe a‌ inraeL‌(mei) على اساس موديل 
MOODLE  حنو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن مبدرسة واحد هاشم املتوسطة
 ؟ اإلسالمية سورابايا
املأوية. أما   uji Tجبواب تلك املشكلة استعملت الباحثة طريقة الكمية بستعمال
االختبار والوثائق. ممارسة الطريقة املستخدمة يف مجع البيانات هي املقابلة واملالحظة و 
مهارة الكتابة من نتائج التعليم اللغة العربية لطالب يف الفصل الثامن مبدرسة واحد 
حنو ترقية  megs S a‌eg gaeLe a‌inraeLهاشم املتوسطة اإلسالمية سورابايا باستخدام 
‌megs S a‌eg gaeLe a مهارة الكتابة، لدي صحيح بدليل نتائج اإلمتحان قبل تطبيق 
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inraeL (mei)  تطبيق  بعد %75املتوسطة النتيجةmegs S a‌ eg gaeLe a‌ inraeL 
(mei)  88املتوسطة النتيجة حىت%. 
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 الباب األول
 المقدمة
 
 خلفية البحث - أ
ّن اللغة ىي آلة يستخدم هبا الناس كآلة اتصالية يف إرسال أو استالم الرسالة من إ
أّن اللغة وعاء للفكر وإّن  1الفكرة، الشعور، واإلرادة. كما قال الدكتور نايف خرمان،
زلضة أم بالعواطف وظيفتها ىي التعبَت عن الفكر البشري سواء كان متعّلقا بأمور عقلية 
وجبانب ذلك، قال نايف خرمان أّن االتصال ديكن أن  واألحاسيس والرغبات اإلنسانية.
حيصل بوسائل غَت لغوية تًتاوح بُت ردود الفعل الفوية كامحرار الوجو داللة على اخلجل 
 2أو العبوس تعبَتا عن الغضب واإلحياء ادلتعمد بأحد األجزاء الوجو أو اجلسم.
اللغة ادلشهورية يف العامل اليت يستخدمها أكثر من مائتُت ماليُت  العربية ىيواللغة 
وىي اللغة األجنبية كالغة  3إنسانا، ويستخدمها رمسيا أكثر من عشرين بلدا يف العامل.
اإلصلليزية، ويتعلم اللغة األجنبية ليست سهلة، فتحتاج هبا طريقة ووسيلة ادلناسبة لسهل 
يف بالدنا إندونيسيا، اللغة العربية ىي إحدى  لغة العربية جبيد.الطالب يف فهم درس ال
ن يتعلموا هبا. وىي موجودة بادلدرسة أة األجنبية اليت ينبغي للتالميذ الدرس من اللغ
اإلبتدائية و الثناوية و العالية حىت اجلامعة. وىي اليت ذلا اربع مهارات منها مهارة 
 مهارة القراءة و مهارة الكتابة.  مهارة الكالم و اإلستماع و
إن الكتابة تساعد الطالب على اكتساب ادلعارف و اخلط احلسن وتثَت لديهم 
الرغيب يف الكتابة ادلوحية. وما تزداد معرفة الطالب بالكليمات واجلمل والعبارات 
                                                          
 171(، ص. 1987ادلعرفة،  )كويت : عامل، أضواء الدراسات اللغوية ادلعاصرةنايف خرمان،  1
 26، ص. نفس ادلرجع 2
3  
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) 
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ادلستخدمة يف الكالم والكتابة. وكذالك تساعدىم يف تكوين إحساسهم اللغوي دلعاين 
 4مل وصورىا فيما يستمعون ويقرأون ويكتبون.اجل
gniaraeL  طة اإلسالمية سورابايا ديلك برنامجويف مدرسة واحد ىاشم ادلتوس
mnanegMganL egangML( meL لوسيلة التعليمية منذ مخسة سنوات ادلاضية، لكن مل  (
بية. ألهنم لغة العر تستخدم لتعلم اللغة العربية ويشعر الطالب صعبا يف درس الكتابة يف ال
وخيافون األخطاء و ادلسئلة األخرى و  يف احلياة اليومية ينقص مفردات وشلارسة تراكيب
يستخدم ادلعلم اإلسًتاتيجية و الطريقة القددية وغَت ادلتنوعة يف تعليم اللغة العربية. 
ولذالك جيب على ادلدرس أن يفهم فهما تاما عن اللغة العربية ويستخدم الربنامج على 
 مبلل. أن يكون عملية التعليم مسرورة و ليست لكياساس إنًتنت ادلتنوع 
عملية التدريس، ىي ألة  الربنامج على اساس إنًتنت يف الًتبية من إحد عناصر
اإلتصال بُت ادلدرس و الطالب ونشيطة التعليم ليحصل غرض التعليم ادلنشود. فلذالك 
استخدام  البد على ادلدرس أن يستخدم الربنامج على اساس إنًتنت ادلتنوع وتطبيق. أما
نظام بـــنت يف مدرسة واحد ىشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا الربتامج على اساس إنًت 
 .(me ) إدارة التعلم
أو ادلعروف أيًضا  (CMS) أو نظام إدارة الدورة التدريبية (LMS) نظام إدارة التعلم
ىو برنامج يستخدمو اجملتمع األكادديي كوسائل  (VLE) بسم بيئة التعلم االفًتاضية
نظام إدارة التعلم ىو برنامج إلنشاء مواد تعليمية على  5.تعليمية مبساعدة اإلنًتنت
الطالب  والنتائج وتسهل التفاعل بُت احملاضرين  معشبكة اإلنًتنت تدير أنشطة التعلم 
ىو  وديدل االسم 6.اآلخرين الطالب و الببُت الطو ، واحملاضرين اآلخرين احملاضروبُت ، 
                                                          
126L( ص.1997)القاىرة: دارالفكر العريب،  تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، 4
5
LL
Onwardono Rit Riyanto, Teknik Pembelajaran E-Learning dengan LMS Moodle (Untuk Pemula), 
(Yogyakarta: Deepublish, 26 November 2016) hal.2 
6
 L
LElis Hernawati, Pramuko Aji, Perancanagan Dan Penerapan Konte E-Learning Melalui Learning 
Management System Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Studi Kasus Pada Mata Kuliah 
Pemograman Basis Data, Volume2, Nomor 1, April 2016 
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Lوجهةاختصار البيئة الديناميكية ادلعيارية ادل ىو اسم لربنامج تطبيق ديكنو  مودي“ مودل.
 وا إىلدخلأن ي كن للطالبديىذا الطبيق  شكل التطبيق.م إىل يالتعل لةول وسيأن حي
أن مودي، ديكننا  باستخدام. "الفصل الدراسي الرقمي" للوصول إىل ادلواد التعليمية
 7.واجملالت اإللكًتونية وغَتىا فحصادلواد التعليمية وال نعطي
على اساس  (me ) نظام إدارة التعلمتطبيق ومن ىذا تريد الباحثة أن تستخدم و 
و محاسة الطالب يف تعلم اللغة العربية مهارة الكتابة يف إرتفاع كفاءة الطالب يف  مودل
ليزيد مفرداهتم وينقص خوفهم. فلذالك أخدت الباحثة البحث العملي حتت ادلوضوع 
 MOODLE على اساس مودل (gniaraeLmnanegMganLegangML( me تطبيق "فعالية 
شم ادلتوسطة اإلسالمية امبدرسة واحد ى لطالب الفصل الثامن ترقية مهارة الكتابةضلو 
 .سورابايا"
 
 قضايا البحث - ب
مبدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة  لطالب الفصل الثامن الكتابةكيف كفاءة مهارة  -1
 ؟سورابايا اإلسالمية 
gniaraeLmnanegMganL كيف تطبيق  -2 egangML( me)  على اساس مودل
MOODLE  شم امبدرسة واحد ى لطالب الفصل الثامن ترقية مهارة الكتابةضلو
 ؟ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا 
 على اساس مودل (gniaraeLmnanegMganLegangML( me تطبيق  فعاليةكيف  -3
MOODLE  شم امبدرسة واحد ى لطالب الفصل الثامن ترقية مهارة الكتابةضلو
 ؟ ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا
 
 
                                                          
7L
LOnwardono Rit Riyanto, Teknik Pembelajaran E-Learning dengan LMS Moodle (Untuk Pemula), 
(Yogyakarta: Deepublish, 26 November 2016) 2ص.  
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 أهداف البحث - ج
مبدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة  لطالب الفصل الثامن الكتابةدلعرفة كفاءة مهارة  -1
 .سورابايااإلسالمية 
L gniaraeLدلعرفة تطبيق -2 mnanegMganL egangML( me) على اساس مودل 
MOODLE  شم امبدرسة واحد ى الثامن لطالب الفصل ترقية مهارة الكتابةضلو
 .ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا
على اساس مودل  (L gniaraeLmnanegMganLegangML( meتطبيق فعاليةدلعرفة  -3
MOODLE  شم امبدرسة واحد ى لطالب الفصل الثامن ترقية مهارة الكتابةضلو
 .ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا
 
 منافع البحث -د
 ادلنافع من ىذا البحث فهي كمايلي : وأما
بشعبة تدريس اللغة  (S.Pd)ألداء الوظيفة النهائية إىل درجة سرجانا  للباحثة : -1
العربية. كذالك لتوسيع معلومات الباحثة يف معرفة كتابة خطة البحث ولتزديد 
 .على خزائن علومها
ية تعليم اللغة ليساعدىم علي تعرف اللغة العربية للطالب، وترقية عملللمدرس:  -2
 العربية باسًتاتيجية جيدة وتكنولوجية العصرية.
لتيسَت فهم اللغة العربية و القرآن الكرمي وتطبيقها يف احلياة اليومية يف للطالب :  -3
ترقية مهارة الكتابة والسيما لكي يعرف الطالب استخدام التكنولوجية جيدا يف 
gniaraeL ربنامج كالتعليم   mnanegMganL egangML( me) على اساس مودل 
.MOODLE 
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 حدود البحث - ه
 حدود ادلوضوع -1
 Learning حددت الباحثة ادلوضوع ىذا البحث العلمي ىو تكنولوجية 
Management System (LMS)Lعلى اساس مودل MOODLE  ترقية مهارة ضلو
و الًتكيب  لطالب الفصل الثامن وباخلصوص مبادة "عيادة ادلرضى الكتابة
فعلية" وأخذ الباحثة بًتكيز على التكنولوجية احلديثة باستعمال الاجلملة 
 احلسوب و اإلنًتنيت. ويقصد ىذا برنامج لتساعد التالميذ يف تعليم الكتابة.
 حدود ادلكان  -2
شم ادلتوسطة امبدرسة واحد ىتنفذ الباحثة ىذا البحث لتالميذ الفصل الثامن 
 فيها تعليم اللغة العربية. . واختار ىذه ادلدرسة ألنسورابايا اإلسالمية
 حدود الزمان -3
 يف ادلستوى الثاين. 2118 -2117أجرى البحث يف السنة الدراسية 
 
 حات وتحديدهتوضيح بعض المصطل - و
 حات يف موضوع البحث كما يلي :التعريف من ادلصطل
 فعالية -1
ويقصد هبذه الفعالية ىي النشاط الدرس  8مصدر من فّعال: نشاط وقوة التأثَت.
الىت أجرهتا مبدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا. اما فعالية يف ىذا 
 البحث مبعٌت ارتفاع قدرة التالمذ يف الكتابة.
 
 
 
                                                          
8
 L ،1726(2118،)القاىرة: عامل الكتاب،دلعاصرةمعجم اللغة العربية اامحد سلتار عمر 
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 تطبيق -2
تطبيقا. وىو عند السمعي استعمال الشخص و  –يطبق  –من الكلمة طبق 
األشخاص الذين يرغبون يف اعداد وتنفيذ وتقومي يف استعماذلم مبعٌت يفعل 
  9الشيئ.
3-  gniaraeLmnanegMganLegangML( me) 
ىو برنامج إلنشاء مواد تعليمية على شبكة اإلنًتنت  (me ) نظام إدارة التعلم
وبُت الطالب ،  والنتائج وتسهل التفاعل بُت احملاضرين  معتدير أنشطة التعلم 
 10.اآلخرين الطالب و الببُت الطو ، واحملاضرين اآلخرين احملاضر
 MOODLE مودي -4
 Modular Obeject)ىو اختصار البيئة الديناميكية ادلعيارية ادلوجهة وديدل االسم
 Oriented Dynamic Learning Environment)L .MOODLELاسم لربنامج  ىو
تكنولوجيا واالتصاالت ادلستخدم يف عملية التعلم، كمرفق تعليمي لتسهيل كل 
 .ها من ادلعلمإبداعطالب يف الوصول إىل سلتلف أشكال وسائط التعلم اليت 
 ترقية -5
 11ترقية مبعت رفعو وصعده وقدمو وحسنو. –يرقي  –من رقي 
 مهارة -6
العلم أي كان حاذقا عادلا  مهارة وىو حذق، فهو مهار. يقال مهر يف –مهر 
 12بو.
 
 
                                                          
 
9
L)بَتوت : دار ادلشرق( ادلنجد يف اللغة العربية واألعالملويس مألوف،  
10
 LL
Elis Hernawati, Pramuko Aji, Perancanagan Dan Penerapan Konte E-Learning Melalui Learning 
Management System Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Studi Kasus Pada Mata Kuliah 
Pemograman Basis Data, Volume2, Nomor 1, April 2016 
 595(، ص :1989)بَتوت : دار ادلشرق  ادلنجد يف اللغة العربيةلويس مألوف،  11
 777(، ص: 1989)بَتوت : دار ادلشرق  ادلنجد يف اللغة األعالملويس مألوف،  12
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 مهارة الكتابة -7
ىي كلماتان ادلهارة و الكتابة. أما الكتابة ىو من إحدى ادلهارات اللغوية 
األربعة وىو حتويل األصوات اللغوية إىل رموز سلططة على الورق أو غَته 
متعارف عليها بقصد نقلها إىل األخرين مهما تناءى الزمان وادلكان وبقصد 
إنشاء ادلوضوع : عيادة ادلرضى و  13ثيق واحلفظ وتسهيل نشر ادلعرفة.التو 
 على ويقصد يف ىذا البحث أن مهارة الكتابة تركز الًتكيب اجلملة فعلية.
 مفردات و تركيب.
وادلراد من ىذا ادلوضوع يعٌت استخدام تطبيق تكنولوجيا ادلعلومات على اساس 
يف عملية MOODLE  اساس مودي علىLearning Managemen SystemLبـ  انًتنت
يف تعليم اللغة العربية  التعلم لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة ومحاسة الطالب
 .شلارسة تراكيبليزيد مفرداهتم و 
 
 الدراسة السابقة - ز
لتدعم الباحثة يف كتاب البحث العلمي، فاحتاج إىل الدراسة السابقة. ومن أكثر 
 عن وسيلة التعليم، وجد البحث العلمي منها :الكتابة العلمية اليت تبحث 
. الطالب يف قسم تعليم الرياضيات 2114األول، زلمد زمزم حسن فحري جامت 
تطوير وسائل التعليمية التعليم اإللكًتاين "جبامعة سونان أمبيل سورابايا حتت ادلوضوع 
 1احلكومية  لًتقية طالب الدافع التعلم مبدرسة الثانويةWebsite على اساس ادلوقع 
 موجوساري". 
زلمد زمزم حسن فحري جامت بادلوضوع ىذا البحث و  البحث السابقالفرق بُت 
جبامعة سونان   Website باستخدام وسائل التعليمية التعليم اإللكًتاين على اساس ادلوقع
gniaraeL فعالية تطبيق أمبيل سورابايا أما ىذا البحث فيبُت  mnanegMganL egangML
                                                          
 215. ص1995دار األندالس للنشر و التوزيع عربية السعودية، ادلملكة الزلمد صاحل الشنطى،  13
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( me)L على اساس مودلmddoogLمبدرسة  لطالب الفصل الثامن ترقية مهارة الكتابة ضلو
 شم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا.اواحد ى
بالتعلم اجلامعي  قسم تعليم اذلندسة ادلدنية. الطالبة يف 2113عمر مفهدين  الثاين،
كنشاط دعم التعلم   Edmodoلوسائ فعالية استخدامحتت ادلوضوع يف اندونيسيا 
 ". ادلدرسة الثانوية ادلهنية رلالينكااألساسي للكفاءة ادلهنية يف 
. البحث العلمي بادلوضوع عمر مفهدينىذا البحث و  البحث السابقالفرق بُت 
أما ىذا البحث   Edmodoعلى اساس  التعليم اإلليكًتوينفعالية استخدام لذا تبُت عن 
mddoogLعلى اساس مودل Learning Management System ( me)Lفيبُت فعالية تطبيق 
شم ادلتوسطة اإلسالمية امبدرسة واحد ى لطالب الفصل الثامن يف ترقية مهارة الكتابة
 سورابايا.
. الطالب يف قسم التعليم اذلندسي كلية الًتبية والتعلم 2111الثالث، تيتو سوريونو 
 Learning Managementجبامعة سببالس مارات سوراكرتا حتت ادلوضوع تقومي التدريس 
SystemL( me)L على اساس مودلmddoogL يف مادة اذلندسة الدفع العام
الًتبية والتعلم جبامعة سببالس مارات  قسم التعليم اذلندسي كلية 2111/2111الدراسي
 سوراكرتا". 
تيتو سوريونو يف تقومي التدريس بادلوضوع ىذا البحث و  البحث السابقالفرق بُت 
L gniaraeLمادة اذلندسة الدفع بـاستخدام mnanegMganL egangML( me)L على اساس
قسم التعليم اذلندسي كلية الًتبية والتعلم  2111/2111العام الدراسي mddoogمودل 
gniaraeL فعالية تطبيق جبامعة سببالس مارات سوراكرتا أما ىذا البحث فيبُت 
mnanegMganL egangML( me)Lعلى اساس مودلMOODLE L ترقية مهارة الكتابة ضلو
 مية سورابايا.شم ادلتوسطة اإلسالامبدرسة واحد ى لطالب الفصل الثامن
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 خطة البحث - ح
 قسمت الباحثة ىذه الرسالة إىل مخسة أبواب كما يلي:
الباب األول، مقدمة تتكون من خلفية البحث، وقضايا البحث، وأىداف البحث، 
ومنافع البحث، ورلال البحث وحدوده، وتوضيح بعض ادلصطلحات وحتديده، والدراسة 
 لفهم ادلوضوعات التالية.السابقة. ىذا الباب مهم ألنو يكون وسيلة 
الباب الثاين، الدراسة النظرية تتكون من ادلوضوع البحث الذي قام بو الباحثة يعٍت 
 gniaraeLmnanegMganLegangM ، وMOODLE.ومهارة الكتابة ، 
الباب الثالث، طريقة البحث تتكون من نوع البحث، ومصادر البحث، وىيكل 
مجع البيانات، وبنود البحث، وحتليل البيانات،  البحث، ورلتمع البحث وعينتو، وطريقة
 وخطة البحث.
 الباب الرابع، الدراسة ادليدانية تتكون من عرض البيانات، وحتليل البيانات يف فعالية
ضلو ترقية  MOODLEعلى اساس مودل LLearning Management System( me)LLتطبيق
 .مبدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا لطالب الفصل الثامن مهارة الكتابة
 الباب اخلامس، نتائج البحث واإلقًتاحات.
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 الباب الثاني
 نظرية دراسة
 
 وسيلة التعليم عن دراسة الفصل األول :
 وسيلة التعليم تعريف -أ
كلمة  الالتينية اللغة من "التعليمية ككلمة "الوسائل  14كسيلة ػ مجع الوسائل
 النتشار أك شكل بأم الوسائل كل فهي كاصطالحا .األكسط تعٍت اليت ميدكس""
 .ادلتعلق إىل كالفكرة الرسالة من الشيء إلقاء أك محل
قاؿ  كما أك  االيضاح" "بوسائل تسمى العربية اللغة يف التعليمية الوسائل
العربية  الفٍت ادلدرسي اللغة ادلوجو كتابو يف إبراىيم العامل عبد الدكتور
 15."التوضيحية بالوسائل"( 1978٨4٩١)
 الوسيلة ىي أف:   Angkowoأعكوكا يف  (Robert Hanick)ىانيجك ركبَتت كقاؿ
 ادلطبوعة، كاحلاسوب، كادلواد البياين، كالتلفاز، كالرسم الفلم، مثل االتصاؿ، قنوات
 . كادلدرب
 تبسيط الوسائل التعليمية أف مشفقا نقلو الذم  (Umar Hamalik)ىامالك عمر
 التعليم عملية يف بُت ادلعلم كالطالب االتصاؿ أجل حتسُت ادلستخدمة من التقنيات
 16.يف ادلدارس كالتعلم
                                                          
14
 155٩( ص ٨ 1٩٩٩، )سورابايا ٨ فوستك فرك كريسف ، منور قاموس عريبأمحد كرصوف،  
15
  
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) 
,hal. 74 
16
  
Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012) 
hal. 27 
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التصاؿ  شيئ مستخدـ كل ىي التعليمية الوسائل أف :العقيب زين كقاؿ
 العاـ باأللة يف ادلعٌت التعليمية الوسائل كتسمى .الطالب تعليم عملية كليهيج الرسالة
 17.الشفهية السمعية الوسائل أك التعليم يف تستخدـ اليت
ىي    :التايل النحو التعليمية على الوسائل تعريف يتم الواسع النطاؽ ىذا على
السماح للطالب  تضع شركط اليت األحداث أك األدكات أك أك ادلواد شخص كل
 .كالسلوؾ كادلهارات العلم على احلصوؿ
الوسائل  أف يلخصهاأف  ديكن ادلذكورة، التعليمية الوسائل معاريف كمن
 كادلشاعر كالرغبات يهيج األفكار أف كديكن الرسالة التصاؿ شيئ كل ىي التعليمية
 باالبتكار كسيلة التعليم كاستخداـ .نفسو يف التعليم عملية لتشجيع كذلك للطالب،
األىداؼ  مع كفاءهتم ادلتناسبة حيسن كيستطيع أف للتعليم ناشطُت الطالب جيعل
 .ادلنشودة
 
 وسيلة التعليم أهمية -ب
يف  أنشطة كالتعلم من التعليم .االتصاؿ عملية ىي التعليم عملية إف الواقع
كطرحا  كالطالب ادلعلمُت من االتصاالت حيث من نفسها تلقاء جتهيز الفصل
 حىت تكوف ادلخالفات تنشأ االتصاالت يف كثَت .كالتفاىم األفكار لتطوير التفكَت
 يف كالنقصاف لفظة، إىل ميوؿ ذلك كسبب .ككفاءة فعالية ليست االتصاالت تلك
 .ذلك كغَت كالرغبة الطالب نفس استعداد
 ادلتكاملة كسيلة التعليم استخداـ للظركؼ األحواؿ تلك دلعاجلة احملاكلة كإحدل
 التفاىم لًتقية ىذه األنشطة يف كسيلة التعليم كظيفة ألف كالتعلم، التعليم عملية يف
                                                          
1٩
  
Zainal Aqib, Model-Model, Media, Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), (Bandung: 
Yrama Widya,  2013), hal. 51 
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 توفَت ك للتقدـ لتدبَت اخلطوات كظيفتها كانت ذلك كسول. ادلعلومات إلقاء يف
 18.التعليقات
كسيلة التعليم  أمهية فقاؿ٨ إف أرشد أزىر نقلو الذم ـ. النوف جوىن أما
 أف -١الطالب  الفهم عند ترقي أف -٩الطالب  عند الرغبة جتذب أف -1تستطيع 
 تسهل أف -5اإلعالـ  الطالب يكتسب أف -4الصادقة  أك القوية ادلعلومات تعطي
 19ادلعلومات.  تفسَت يف
 إف :أرشاد أزىار نقلو ( الذم٨1971 4١۲إبراىيم ) العامل عبد الدكتور كقاؿ
 كحتبب كجتدد نشاطهم للتالميذ السركر جتلب ألف التعليم، يف مهمة كسيلة التعليم
 حتيي كإهنا أذىاف الطالب يف احلقائق تثبيت على ساعدت كإهنا ادلدرسة إليهم
 20.كالعمل احلركة من استخدامها يتطلبو هبا الدرس
 
 وسيلة التعليم وظيفة -ج
 بعض أف ديلكها كلكن عشوائية، ليست التعليم يف كسيلة التعليم استخداـ
 لتحقيق ادلعلمُت خاصة دلساعدة كسيلة التعليم كظيفة .تتحقق أف جتب اليت األشياء
 21.الدراسة يف معينة أىداؼ
 يف كتسبب باالختالفات غَته، عن ختتلف اليت اخلصائص ادلميزةشخص  لكل
 يف سريعُت ككاف الطالب .الطالب لكل التعليم كالكفاءة، كطريقة كادلوىبة، الرغبة،
 ىناؾ .للتعليم باالنًتنت أسرع أك ،إىل ادلوسيقى االستماع خالؿ من التعليم
                                                          
18
  
Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hal. 13 
1٩
   
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) 
,hal. 75 
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 ٩2نفس ادلراجع ، ص ٨  
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Ulin nuha, Metodologi Super efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012) 
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 التاريخ، أك علم اللغة يف كاألخرين الطبيعية العلـو يف للطالب القوم االىتماـ
 .كغَتىا
 يف كتساعد مفيدة جدا كسيلة التعليم دكر أك كظيفة احلاالت،كانت تلك كيف
 التعليم، يف شخص لتغيَت سلوؾ زلاكلة ىي الدراسة طبيعة ألف .التعليم عملية صلاح
 ، ىلكسيلة التعليم على كيتوقف .كاذليئات ،واملهاراتجانب ادلعرفة،  يف كالتغيَت
 مع تتناسب كسيلة التعليم ىل ادلنشودة؟، على األشياء متفق كسيلة التعليم استخداـ
 22.الطالب؟ كفاءة مع كىل تتناسب كالشركط؟ ادلعايَت
 يف اتصاؿ ادلركنة ادلعرفة، كتوسيع ادلعلومات، كتقدمي ترقية الوسيلة تستطيع
 حل يف ككسيلةاالتصاؿ،  ألة تصبح أف أيضا تستطيع ذلك، إىل كإضافة .الرسالة
  23.النفس لتطوير ككسيلة ادلشكلة،
 أف -1كما يلي٨  للطالب كالتعلم التعليم عملية كسيلة التعليم يف كدكر كظيفة
 ادلواد ىضم تستطيع تسريع أف -٩ادلوجهو  التعليمية للمواد الطالب فهم ترقي
 فعالة حتمس أف -4التفكَت  يف الطالب طريقة حتفيز تستطيع أف -١ادلقدمة 
 -6الطالب  من االحتفاظ قوة أف تساعد -5ادلوجهو  كسيلة التعليم على الطالب
 خربة توضيح يف تساعدىم أف -7ادلواد ادلتكاملة  فهم على الطالب تساعد أف
 الطالب نفس دلساعدة حتفيز بسكن أف -8احلياة اليومية  يف الطالب عملها مباشرة
 ٩4.ادلوجهو ادلواد التعليمية لفهم اآلخرين
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Nurhayati Yusuf, Media Pengajaran, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009) hal. 32-33 
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 وسيلة التعليم أنواع -د
 تقدـ ككلما ذلاػ احلاجات كالدكاعي بتنوع كثَتة  كسيلة التعليم أنواع أف عرفنا كما
 .اجلديدة الوسائل ابتكرت احلياة كتطورت العلم
 السمعية الوسائل -1
 تعودنا الستخداـ اليومية احلياة كيف .األذف طركؽ عن منها تستفاد اليت ىي
 الصوتية، كالتلفاز، كالكاسيت كالتسجيالت ادلذياع، :كمنها 25.األذف طركؽ
 .الصوت
 البصرية الوسائل -٩
 الكتاب )أ(يلي٨  كما كتشتمل ٩6.العُت طركؽ عن منها تستفاد اليت ىي
 )د(اجلدارية  اللوحات )ج(السبورة كملحقاهتا  )ب(ادلدرسي، كاجملالت، كالنشرات 
 كادلقاطع احلركؼ، بطاقات(البطاقات  ))ق كادلركبة، كادلسلسة( ،ادلفردة(الصور 
األسئلة  كبطاقات التعليمات، كبطاقات ادلطابقة، كبطاقات كالكلمات كاجلمل،
 كاألجوبة. 
 البصرية الوسائل السمعية -١
 التلفاز، كاألفالـ ادلتحركة  كمنها٨ معا، كاألذف العُت عن منها تستفاد اليت ىي
 نظاـ إدارة التعلم ادلسجلة، التمثيات ادلتلفزة،النموذجية  كالدركس ،)السينمائية(
(LMS). 
،  (LMS) نظاـ إدارة التعلمبرنامج البصرية يعٍت  السمعية مثل احدىا أنواع الوسائل
 (LMS). التعلم نظاـ إدارة ىناؾ سأحبث مفهـو
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Ulin nuha, Metodologi Super efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012) 
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 (Learning Management System) نظاـ إدارة التعلم (أ 
 ـ نظاـ إدارة التعلمو فهم (1
أك  (CMS) أك نظاـ إدارة الدكرة التدريبية (LMS) التعلم نظاـ إدارة
ىو برنامج يستخدمو اجملتمع  (VLE) ادلعركؼ أيضنا بسم بيئة التعلم االفًتاضية
 2٩.األكادديي كوسائل تعليمية مبساعدة اإلنًتنت
نظاـ إدارة التعلم ىو برنامج إلنشاء مواد تعليمية على شبكة اإلنًتنت 
كبُت الطالب ،  كالنتائج كتسهل التفاعل بُت احملاضرين  معتدير أنشطة التعلم 
يدعم نظاـ  28اآلخرين. الطالب ك الببُت الطك ، كاحملاضرين اآلخرين احملاضر
ادلواد التعليمية  كإلقاء٨ اإلدارة ، ، كمنها العديد من األنشطة (LMS) إدارة التعلم
 2٩.لتواصل / التفاعلاك التعاكف ، ك التتبع أك التتبع كالرصد، ك التقييم ، ك ، 
قادر على مساعدة ادلعلمُت على  LMS ؿ أيضنا أف نظاـاقأف ي وديكن
ديكن ترتيب . ك الويب كتوفَت إمكانية الوصوؿ إىل الطالب يفتوفَت مواد تعليمية 
على أدكات كميزات   LMSحيتوم . الوصوؿ إىل الطالب كفقنا لرغبات ادلعلمُت
الفعاؿ، مثل حتميل احملاضرات كادلناقشات م يالتعل إنشاءمتنوعة للمساعدة يف 
، كإنشاء اختبارات كمسح، كتعيُت ادتاتعرب اإلنًتنت من خالؿ ادلنتديات كاحمل
                                                          
2٩
  
Onwardono Rit Riyanto, Teknik Pembelajaran E-Learning dengan LMS Moodle (Untuk Pemula), 
(Yogyakarta: Deepublish, 26 November 2016) hal.2 
28
  
Elis Hernawati, Pramuko Aji, Perancanagan Dan Penerapan Konte E-Learning Melalui Learning 
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ديكن  ، باختصار. 30الطالب يكتسبها كمراجعتو، كتسجيل درجات واجبال
 ٨ ميزات على النحو التايل شرح
 حتميل ادلواد التعليمية ( أ)
سيقـو . ميمواد عملية التعل خدمات لتسهيل عملية نشر LMS يوفر
ادلدرس بتحميل مواد تعليمية كفقنا للمقرر الدراسي الذم مت إجراؤه إما يف 
إما يف شكل ك  ،كادلقاالتكإما يف شكل  ،شكل سجالت ادلواد
 .التقييمات كغَتىاإما يف شكل ك  ،االختبارات
 زلادتاتنتديات ك مب ( ب)
ادلنتديات كاحملادتات عرب اإلنًتنت ىي اتصاؿ تنائي االجتاه بُت ادلعلمُت 
ذا . هبربيد إلكًتكينإما بنتدل ك إما مبحادتة أك مب إما أف يقومواطالهبم،  ك
ىا مع األصدقاء و ناقشيإجاباهتم ك  واكتبأف يادلرفق يسمح للمتعلمُت 
 .اآلخرين
 كمسح فحص)ج( 
ىذا  .قيمة فورية للطالبأف يعطيا عرب اإلنًتنت كادلسح  فحصللديكن 
للحصوؿ على ردكد فورية أك ردكد فعل  ةستخدمم جيدة جداىو أداة 
 .كقوهتم االستيعابية ،من ادلتعلمُت كفقا لقدراهتم
 مجع الواجبات كادلراجعة / ادلهاـ)د( 
إعطاء م بأف يصلاح التعل رصدالنتائج اليت مت احلصوؿ عليها من التقييم أك  
 .تم تلقائينا كعرب اإلنًتنتيالقيمة أك النتيجة للطالب 
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 تقييم)ق( 
استخداـ ميزة التقييم عرب اإلنًتنت يف ىذا التطبيق لتخزين يستطيع  
 ميت. أحدث معلومات أداء الطالب كتقدديها للطالب عرب اإلنًتنت
، حبيث ال اعدة اخللوةتقدمي الدرجات للطالب يف ىذا التطبيق مع ق
ادلناطق العامة مع أرقاـ  إىل منشورةكوف تأف لنتائج الطالب ينبغي 
 .الطالب كقيمهم
ها ، من31من تالتة أجزاء ككظائف وففيتكوننظاـ إدارة التعلم  كامدير أما 
٨ 
 ديرم(  (1
 تسجيل ادلشاركُت أك الطالب 
 ادةكادلعلم حتديد ادل 
 النسخ االحتياطي للبيانات 
 إدارة ادلوقع 
 معلم  (٩)
 إنشاء ادلقرر الدراسي 
  ملفإدارة 
 الفحصختبار أك االأسئلة  إنشاءـ بو قأف ي 
 أنشطة الطالب رصد 
                                                          
31
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 كالربيد  ادتاتالتفاعل مع الطالب من خالؿ ادلنتديات كاحمل
 اإللكًتكين
  طالبـ الالنظر يف تقد 
 لباط (١)
 أك ادلواد ادلقرر الدراسي الوصوؿ إىل 
 النظر يف نتائج التقييم 
 الفحصختبار أك اال أداءب أف يقـو 
 لطالب اآلخرين من خالؿ ادلنتدياتالتفاعل مع ادلعلمُت كا 
 كالربيد اإللكًتكين ادتاتكاحمل
 موديلب( 
 موديل ـو فهم (1
 .ىو تطبيق مفتوح ادلصدر للتعلم اإللكًتكين موديل نظاـ إدارة التعلم
تعليمية عرب  ةليوسكدؼ  اذلعمد ببىو عبارة عن حزمة بررلية مت إنشاؤىا  موديل
ادلعٌت األكؿ ىو اختصار البيئة الديناميكية . لو معنياف وديلدل االسم 32.اإلنًتنت
هو الفعل الذم يعٍت السماح للعقل أك اجلسد فادلعٌت الثاين  كأماادلعيارية ادلوجهة، 
 to let the mind or“) بالتجوؿ كالقياـ بشيء إبداعي لكن بدكف غرض معُت
body wander and do something creative but without particular 
purpose”)".33 
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Onwardono Rit Riyanto, Teknik Pembelajaran E-Learning dengan LMS Moodle (Untuk Pemula), 
(Yogyakarta: Deepublish, 26 November 2016) hal.2 
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 كىو زلاضر كخبَت كمبيوتر  مارتُت دكجياماس، بواسطة موديل مت إنشاء
يف جامعة يف بَتث،  CMS أك LMS دعم تطوير نظاـلت اكققضى الكثَت من األ
فتوح للجمهور يف ادل موديل اماس يف إنشاءيصلح مارتن دكج 34.أسًتاليا
 .رنامج للتعلم اإللكًتكينكالاالستخداـ الفٍت  
شكل م إىل يالتعل لةوؿ كسيأف حيىو اسم لربنامج تطبيق ديكنو  موديل
"الفصل الدراسي الرقمي"  وا إىلدخلأف ي كن للطالبديىذا الطبيق  التطبيق.
ادلواد التعليمية  أف نعطيموديل، ديكننا  باستخداـ. للوصوؿ إىل ادلواد التعليمية
  35.كاجملالت اإللكًتكنية كغَتىا فحصكال
. مع مفهـو التعلم اإللكًتكين انظام بٍتأف نديكننا  موديل باستخداـ
 ناديكن. ك موديل تطبيقىذا ضمن أشكاؿ سلتلفة من ادلواد التعليمية يف أف ن ديكننا
تابة نصوص الكضمن أف ن ناديكنك  .ضمن مصادر متنوعة كمواد تعليميةأف ن
، كمواد تقدديية مستمدة  Microsoft Word من تطبيق إدارة الكلمات يف ادلكتوبة
مواد بتنسيق الصوت  بل، كرسـو متحركة فالش  Microsoft Power Pointمن
 36.كالفيديو، كمواد تعليمية
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Onwardono Rit Riyanto, Teknik Pembelajaran E-Learning dengan LMS Moodle (Untuk Pemula), 
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 نظام إدارة التعلم استخدامخطوات 
 LMS لػ IP خطوات الستبداؿ -1
السهم إىل صورة إذا ظهر ، انقر . )األداة مع صورة اإلشارة إىلؾ ادلاكس حر  
 (األعلى
 
 open network and sharing انقر ادلاكس األدين على الصورة أدناه، مث انقر " -٩
center " 
 
 
 change adapter حدد/انقر فوؽ "فتظهر النافذة على النحو التايل، ف -١
settings" 
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اة كام فام ، مث انقر بزر حدد برنامج تشغيل التطبيق من أد ،بعد ذلكك  -4
 .األدين ادلاكس
 لكل كمبيوتر زلموؿ عالمة جتارية سلتلفة من أدكات التطبيق ، مثل٨ مالحظة
Atheros   كQualcom Atheros  ك Broadcom ك Raillink ك Intel كغَتىا. 
 
 
 "حدد "خصائصفبعد ظهور النافذة أدناه ،  -5
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 "أك حدد "خصائصمرتُت انقر ف،  "Internet Protocol Version 4" حددف -6
 
 
 ٨ النافذة على النحو التايل مع األحكاـ يف IP عُت  عنواف ،بعد ذلك -7
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 اخللفي اخلاص(  ٨192.168.0 (IP    IP  عنواف
 ٨٩55.٩55.٩55.2   قناع الشبكة الفرعية
 ، فأدخل رقم LMS فتح دكف البوابة االفًتاضية( ، إذا كاجهتك مشكلة عند)
gataway  يعرض  19٩.168.2.7=  ٨7 للصف  مثاؿ. ؿو كفقنا لعنواف الدخ(
 (الرقم األخَت مستول الفصل
 "االنتهاء ، حدد "موافق" مث "إغالؽ بعد
 
 
 (٨ )بدكف كلمة ادلركر وام فام ادلتاحبمث اتصل 
 التجريبية 7الدرجة   •
 التجريبية 8الدرجة   •
 التجريبية 9الدرجة   •
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  LMS  خطوات لفتح تطبيق
، أك  أك )موزيال، فتح ادلتصفح -1  أك غَت ذلك(، مث أدخل العنواف IEغوفل جرـك
٨ 
 /lms/٨19٩.168.2.7 7الصف  •
 /lms/٨19٩.168.2.8 8الصف  •
 /lms/٨19٩.168.2.9 9الصف  •
 
 
أدخل بعد ذلك اسم تسجيل الدخوؿ ككلمة ادلركر -٩
 
 
 سئولةادلوضوعات ادلاخًت ، بعد ذلك -١
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 على الطالب LMS عرض -4
 
 
 
 
 
 
 
ادلواد التعليمية اليت ديكن للطالب 
 أف ينظركا إليها فحسب
 
ادلواد التعليمية اليت ديكن للطالب أف 
 حيم لوىا
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 وسيلة التعليم اختيار في معايير -ه
 فعالية لًتقيةكسيلة التعليم  استخداـ يف األشياء بعض يراقب أف للمعلم ينبغي
 ١7:كمنها التعليم.
يستعملها  أف كمنافعها كسيلة التعليم، كأنواعها يفهم أف للمعلم -1
 .التعليم يف استمرارا كإعماال تساعده اليت األدكات كيستخدمها مثل
 كسيلة التعليم إىل خصوصا كسيلة التعليم بإتقاف، جيعل أف للمعلم ينبغي -٩
 . ۳Dأقياس  تالتة أك ٩Dقياساف  إتناف شكلها اليت
 ككاف ىذا .كسيلة التعليم استخداـ فعالية حتديد يف يفهم أف للمعلم ينبغي -١
 كسيلة التعليم. إف استخداـ يف يقرر أف يستطيع ادلعلم ليكوف مهم حتديد
 ال للمعلم أف فينبغي التعليم فعالية تنقص التعليمية الوسائل كانت
 .كسيلة التعليم األخرل يطلب أف كالبد يستخدمها
 
 مًتابطة أف تكوف -1 :منها اجليد البناء ذات الوسيلة مواصفات تلخيص
 أف -٩منطقية متسلسلة ػ  جيدة بطريقة معركضة ادلعلومات كتكوف األفكار
 قوية مواد من تصنع أف  -١ .كصحيحة كحديثة جيدة العلمية ادلادة تكوف
 عبارات ذات الفهم سهلة تكوف أف -4 .االستعماؿ ادلتكرر تتحمل متينة
 ادلعامل كاضحة تكوف أف -5يف تركبيها.  بسيطة تكوف كأف سلسة، سهلة
 يف نشاز أك تشويش دكف مسموعة زلتواىا، أك كتببُت مشاىدهتا يسهل
 مفهومة غَت عبارات على حتتوم أال   -6زلتواىا كمادهتا.  كضوح مع األصوات
 -8 .العامية عن تبتعد أف -7 .معينة ذلجة أك طبقة أك خاصة ببيئة تعايَت أك
                                                          
3٩
  
Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya), (Bandung: 
CV. Sinar  Baru, 1997) hal. 4   
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كل اجلوانب الفنية  أف ختدـ -9 .ادلادة كضوح حساب على الفن على أال تركز
 ١8.كأىدافو للدرس مناسبة الوسيلة تكوف أف -12ػ 
 
 الكتابة مهارةالفصل الثاني : تدريس 
 الكتابة مهارة تعريف - أ
 .الكتابة تعرؼ عن أكال نعرؼ كألف ىنا، الكتابة مهارة عن كثَتا نبحث قبل
أفكار  من اإلنساف خاطر عما جيوؿ يف كاإلفصاح اإلبانة ىي -لفظا– الكتابة
ادلدرسي  العمل ىي اآلخركف. كاصطالحا يفهمو حبيث كأحاسيس، كمشاعر
من  ديك نو مستول إىل بالطالب متكاملة، للوصوؿ خطة كفق يسَت الذم ادلنهجي
بلغة -ككتابة شفاىا-يةاحليات كخرباتو كمشاىداتو كأحاسيسو كمشاعره أفكاره ترمجة
التعبَت  ىو الكتابة أف   التعريف، ذلك على بناء .معُت فكر نسق كفق سليمة،
 ١9بالقلم ػ كإما باللساف إما يكوف النفس يف عما جيوؿ باللفظ الصحيح
 42طعيمة ٨ أمحد رشيد عند الكتابة كتعريف
 معُت هبذؼ الكتابة موضوع حوؿ ادلناسبة األفكار تصور على القدرة -1
 .فيو
التالميذ  كضعو الذـ باخلطط كربطها األفكار كتنظيم تصور على القدرة -2
 مع بعضها ينسجم فقرات شكل يف ككتابتها يكتلو الذم للموضوع
 .بعض
                                                          
38
 128 -12٩( ص 1431٨عبد الرمحن بن إبرباىيم الفوزاف، إضاءات دلعلمي اللغة العربية لعَت الناطقُت هبا، )العربية للجميع ٨  
3٩
 ٩ ص(  2013، سورابايا ٨ اجلامعة سوناف أمبيل اإلسالمية  ، 1 –ػ الكتابة عفيف ازىار 
40
( 2004، )القاىرة ٨ دار الفكر العريب ، ٨ إعداىا، تطويرىا، تقوديهام اللغة العربية رشدل أمحد طعيمة ػ االسس العامة دلاىج تعلي 
    68 -6٩ ،ص
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 الفصحى ادلعاصرة( مراعيا) standardالدعايرة  اللغة كتابة على القدرة -3
 آليات التالقيم، عالمات األفعاؿ، صيغ اجلملة، تركيب :كل من صحة
 .الكتابة
 قراء لتناسب كتراكيب، مفردات الكتابة، أساليب تنويع على القدرة -4
 .متباينة أغراضا سلتلفُت كلتحقيق
 أك الصيغاة إعادة الطريق عن سواء الكتابة متسول حتسُت على القدرة -5
 .كلية الكتابة إعادة أك تصحيح  األخطاء
 على القدرة كذلك كتانوية، أكلية مصادر من معلومات مجع على القدرة -6
 خيتصر كأف ادلعلومات، صياغة يعيد كأف يقتبس كأف تقريرا، أف يكتب
 .صحيحة بطريقة مراجع كأف يذكر بدقة،
أك  النسخ على ليقتصر ادلرامج بعض بعض يف الكتابة مفهم يضيق  
 الالزمة العقلية العمليات سلتلف يشمل حىت اآلخر بعضها يف كيتسع .التهجئة
 االختيار على يعتمد ذىٍت نشاط األخَت تصور حسب إهنا .لتعبَت النفس
 بشكل كعرضها .اخلربات تنضم على كالقدرة .عنو التعبَت يريد الفرد دلا الوعي
 41الغرض الكاتب ػ مع يتناسب
 الباسطة بالناحية كيبدأ الفكر، ليعرب كفاءة ىي الكتابة مهارة أما  
 دكف كحيوؿ كالكتابة 42. كاإلمالء الدركبة الناحية حىت كاالكتابة الكلمة
 التعليم ىف مهمة عملية الصحيحة الكتابة فإف مث صائبا، كمن فهما فهمها
 لنقل اجتماعية كضركرة الثقافة عناصر أساسي من عنصر أهنا اعتبار على
 الكتابة كتعد. هبا كاإلدلاـ أفكار اآلخرين على كالوقف عنها كالتعبَت األفكار
 .ادلعريف للبعد األساسية األبعاد أحد
                                                          
41
 18٩( ، ص 1٩8٩رشدل أمحد طعيمة ، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ، )مصر ٨ جامعة منصورة   
42
  
Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ٬(Bandung:Remaja Roskarya, 2011) 
hal. 150 
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 الكتابة أهمية -ب
 االستماع األربع اللغة مهارات إحدل العربية الكتابة أف ادلعلـو من
 أمهيتها األربع ادلهارات ىذه من مهارة كلكل. كالكتابة كالقراءة كالكالـ
 بينها فيما تتضافر ىذه ادلهارات أف شك من كما الواقع يف كاستخداماهتا
 اللغة استخداـ يف رد الف تساعد اليت اللغوية ادلهارة كىي الكربل ادلهارة لتكوف
 يعٍت أف البد لغة أل كلتعلم حتريران، أك كاف شفهيان  التعبَت يف سليمان  استخدامان 
 أسس من تعد كإمالء رمسان  الكتابة كانت كإذا كاملة عناية األساسية بادلهارات
 .األفكار كترمجة كالنقل اإلتصاؿ
 يف يدكر عما للتعبَت كسيلة كىي اإلتصاؿ كسائل من كسيلة ىي الكتابة
 كسيلة كىي معلومات من حتصيلو مت ما لبياف أدة مهمة كىي .كاخلاطر النفس
أداة حيث أهنا  تربوية قيمةذلا  كالكتابة .ادلالحظة كقت كاإلتقاف ادلنظم للتفكَت
 الكتشاؼ رلاؿ كىي هبا،يدرسو  مبا ادلتعلم حيتفظ حيث أدكات التعليمبُت 
 طريق عن التقومي كسائل من ككسيلة األدبية الناحية من ادلتعلمُت مواىب
 43.التحريرية االختبارات
 كسجلت الضياع من البشرية سجل حفظت إتصالية مهارة كالكتابة
 فكر من السابقوف ماكتبو فنقلت كاألزماف العصور مر على اإلنساف حضارة
 أداة فهى ذلك كعلى كازدىار رقي من بو تنعم ما إىل البشرية دفع كتراث
 الرغم على البشر بُت مستمر إتصاؿ أداة ىى كما كاحلاضر ادلاضي بُت إتصاؿ
 .األجناس كتنوع البالد كاختالؼ ادلسافات تباعد من
                                                          
43
ـ، ص 2008مصر، الدار العادلية،  ،الوسائل – األساليب – الطرؽ بغَتىا للناطقُت العربية اللغة تعليمعبد اهلل،  عمر الصديق 
112-113   
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 يتابع كالعقل ختط كاليد تنظر فالعُت عليا، عقلية قدرة إىل حتتاج الكتابة
 ديلك من القوؿ إىل أدل كىذا الفنوف من كغَتىا القراءة تفوؽ القدرات كىذه
 44.العكس كليس القراءة على القدرة ديلك الكتابة على القدرة
 
 الكتابة أنواع -ج
 : يلي فيما كىي أقساـ، تالتة إىل العربية اللغة تعليم يف الكتابة مهارة ينقسم
 مكتوبة رموز إىل ادلفهومة ادلسموعة األصوات حتليل ىو اإلمالءإلمالء -1
 من الصحيحة مواضعها احلركؼ يف ىذه أف توضح على ،()احلركؼ
  45ػ  مراد ادلعٌت اللفظ كظهور ستقامة ال كذلك الكلمة،
 اخلط -۲
 كقد مجيلة صورة يف ليربزه صحيحا، رمسا الذل الكالـ يتناكؿ ىو اخلط
 46 .كانتسقت كاكتملت احلركؼ كضحت فيها
 اإلنشاء  -١
 تفصلو شلن الفرد كغَته بُت كسيلة االتصاؿ ىو الكتايب التعبَت أك اإلنشاء
 من ادلهن، مجيع يف ماسة إليو كاحلاجة ادلكانية أك الزمانية عنهم ادلسافات
 :47 صوره
 أكرللة الفصل صحيفة إىل كتقديدىو أحسها الختيار األخبار، كتابة  (أ 
 .ادلدرسة
 معرض يف أك الفصل يف كعرضها عنها، الكتايب كالتعبَت الصور ( مجيعب 
 .ادلدرسة
                                                          
44
 10٩، ص 1٩٩8، الكويت، 1 طباعة العربية اللغة تعليم يف احلديثة األساليب ،احلميد عبد اهلل عبد احلميد عبد 
45
 ٩0( ص، 1٩٩1نايف زلمود معركؼ ٨ تعلم اإلمالء كتعليمو يف اللغة العربية ػ )بَتكت دار النفائس ػ  
46
 323( 1142، )الريض ٨ مكتبة الرشد ، فصوؿ تدريس اللغة العربية حسن جعفر اخلليفة ػ  
4٩
 205( ص، 2002عبد العليم إبرىيم ػ ادلوجو الفٌت دلدرس اللغة العربية ػ )القاىرة ٨ دار ادلعارؼ ،  
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 كغَتىا ػ الصامتو، القراءة عقب األسئلة عن التخريرية اإلجابة ج( 
 
 الكتابة أهداف -د
كمن . ذاهتا الكتابة عملية طبيعية يف يؤتر الذم االمر. متعددة الكتابة أىداؼ إف
 :االىداؼ ىي
 الوظيفي الغرض -1
 االشياء الكاتب كتب .اصال الغرض لو كليس حقيقة الغرض كىىذا
 جيب الذين الطالب مثل نفسهظ، ارادة من ليس. ام كظيفة للواجبات
 .الكتب اختصار عليهم
 االمتاعي الغرض -٩
 .حزهنم كلتجنيب القارئُت المتاع ىذؼ الكاتب
 البياين الغرض  -١
 .القارئُت كالتوضيحات البيانات اللقاء ىذؼ الكاتب
 االبتكارم الغرض -4
 ىذا يف االبتكار كلكن النفس اظهار بغرض كتيقة عالقة الغرض كذلذا
الدراؾ  باالرادة نفسو الكاتب كاشًتؾ النفس اظهار غلب على الغرض
 .الفنوف اجلميلة
 االستيقائي الغرض  -5
 .كتابتو يف ادلذكورة حق على القارئُت الكاتب استيقن
 ادلسائل لتحليل الغرض -6
 كيبحث فكرتو يوضح أف ك أراد لديو ادلسائل الكاتب الكتابة أراد ىذه يف
 .بدقة فيها
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 الكتابة تعليم مهارة -ه
 ذلك يف سواء التعليم حاالت مجيع على منطبق تربول مبدأ التدرج أف الشك
 التعليم يسَت أف التدرج مبدأ كيقضى أخرل دراسية مادة أية تعلم أك اللغات تعلم
 طبقنا كإذا .فاألصعب الصعب كتتدرج إىل بالسهل تبدأ مصممة حلظة كفقان 
 فالكتابة فاإلمالء النسخ إىل ننتقل مث باخلط نبدأ أف علينا الكتابة على التدرج
  .احلرة فالكتابة ادلفيدة
 لنا يضمن إذ تربوم األكؿ السبب األقل على لسببُت ضركرل التدرج ىذا مثل
 أف نستطيع ال إذ منطقي الثاين كالسبب الصعب إىل السهل من األنتقاؿ التدرج
 كال فقرات من يتكوف ادلقاؿ ألف الفقرة، كتابة نعلم أف قبل ادلقاؿ كتابة نعلم
 مجل تتكوف من الفقرة ألف اجلملة، كتابة نعلم أف قبل الفقرة نكتب أف نستطيع
 تتكوف اجلملة ألف الكلمة كتابة نعلم أف قبل اجلملة كتابة نعلم أف نستطيع كال
 ألف احلركؼ كتابة تعلم أف قبل الكلمات كتابة تعلم أف نستيطع كال كلمات من
 48.حركؼ من تتكوف الكلمة
 ألف العديدة ادلهارات تتجمع أف بالًتاكمية كيقصد الًتاكمية، مبعٌت التدرج
 الطالب تعلم إذا ،ادلثاؿ سبيل كعلى السابقة ادلهارات زلل اجلديدة ادلهارة حتل
 الطالب تعلم كإذا -إليها تضاؼ بل النسخ اخلط زلل الحتل فهذه الكلمات كتابة
 .إليها تضاؼ بل ادلقيدة الكتابة زلل حتل ال فهذه احلرة الكتابة
 
 لكتابةا تعليممؤاشرات في تقويم  -و
 4٩العديد من ادلعايَت اليت ديكن استخدمها لتقييم مهارات الكتابة كما يلي٨ىناؾ 
                                                          
48
 128، ص 2000، دار الفالح، األردف، أساليب تدريس اللغة العربيةعلى اخلوىل،  زلمد 
4٩
  
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) hal, 86 
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كاإلمالء سالمة التحريرم العريب ىوسالمة كتابة الكلمة العربية كفقا لقوائد  -1
مثل كيف تكتب )اذلمزة على األلف، الواك ك م أك لوحدىا( كيف تكتب 
 األلف لينا، األلف أمودة.
 سالمة األسلوب ىو ىيكل اجلملة صحيح كفقا قوائد النحو ك الصرؼ. -٩
سالمة ادلعٌت ىو كيف ديكن للجمل جيدة التنظيم مهناىا ديكن فهما  -١
ادلفردات الصحيحة كاستخدامها بشكل صحيح، مبا يف ذلك اختيار 
 بالضبط كذلك.
 تكمل ادلوضوغ جيب أف يكوف احملتول ادلكتوب متوافقا مع العنواف ادلطركح -4
 منتقية االرظ ىو كيف يتم بناء الفكرة ىف الورقة. -5
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
طريفة البحث ىي الطريقة العلمية إلكتساب البيانات مع اذلداف وادلنافع 
إذا تنبغي للباحثة أن يعُت من مصادر احلقائق اليت تأخذ منها للحصول  50ادلعينة.
إىل احلقائق الىت يقصد إليها يف ىذا البحث العلمي. والطريقة ادلعينة اليت استخدمها 
 كما يلي :  الباحثة
 
 ع البحثنو  - أ
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمُت ومها الطريقة الكيفية 
(kualitatif)  والطريقة الكمية(kuantitatif) والطريقة الكيفية ىي طريقة البحث .
اليت تستغٍت عن األرقام العديدة. وعكسها طريقة كمية فإهنا يكون فيها 
 يف ىذا البحث استعمال الطريقة الكمية. احلساب واألرقام العددية. ويركز
ي طريقة دراسات ميدانية. وطريقة ىذا البحث اليت استخدمها الباحثة ى
 gniarae الباحثة الطريقة الكمية لنيل البيانات عن فعالية تطبيق  استخدمت
mnanegMgan egangM ( me) على اساس مودلMOODLE   يف تعليم اللغة
القبلي واإلختبار البعدي حنو ترقية مهارة الكتابة مبدرسة العربية طريقة اإلختبار 
 واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا.
 فروض البدلية -1
تطبيق  فعالية والفروض البدلية ذلذ البحث ىي وجد العالقة بُت
 gniarae mnanegMgan egangM ( me) على اساس مودلMOODLE 
 ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا. حنو ترقية مهارة الكتابة مبدرسة واحد
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 فروض الصفرية -2
 فعالية أما فروض الصفرية ذلذ البحث ىي عدم وجود العالقة بُت
على اساس مودل  (gniarae mnanegMgan egangM ( me تطبيق 
MOODLE  حنو ترقية مهارة الكتابة مبدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة
 اإلسالمية سورابايا.
 
 مصادر البحث - ب
الذي  أو البحث العلمي حيتاج على البيانات يف حّل ادلشكلةكل 
يواىجو. ينبغي للباحث أن تنال البيانات من ادلصادر البيانات الثابتة، لكي 
فهو ادلواد الذي  صادرواما ادل 51البيانات اليت تكون ادلتعلقة بادلشكلة التحليلي.
من ادلتحدث تنال  الالبيانات يف ىذا اجمل ينالو الباحث نيال مباشرا من مصدره.
 gniarae mnanegMgan egangM تطبيق  الىت  تبحث عن استخدام وخطوات
( me)  على اساس مودلMOODLE.  بالنسبة لبعض اخلرباء ادلعنيُت، كما يلي
 : 
 نائب رئيس ادلنهج  -1
 مدرس اللغة العربية -2
 (gniarae mnanegMgan egangM ( me مذير تطبيق  -3
 
 هيكل البحث - ج
 البحثاعداد  -1
 اعداد مادة تعليم اللغة العربية ( أ
 اعداد الوظيفة تدرسية ( ب
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Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 62. 
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   Learning Management Systemاعداد وسيلة واسًتاتيجية بتطبيق ( ج
( me) على اساس مودل mddoog 
 wifiاعداد احلاسوب و  ( د
 سوب زلمولالإلىتمام و الًتكيز على كل ح ةلبالط ةأمر ادلدرست ( ه
 
 تطبيق البحث -2
 (Learning Management System( me يفتح الطالب تطبيق  ( أ
 الذي ديتلكو كل طالب IPباستخدام عنوان 
 يقوم الطالب بتنزيل ادلواد اليت حتميلها من ادلعلم ( ب
 يتعلم الطالب ويفهمون ادلواد اليت تنزيلها ( ج
 يقدم ادلدرس أسئلة حول فهم الطالب للمواد اليت دراستها ( د
 مث حياول الطالب إنشاء مجل بسيطة ( ه
ألداء  (Learning Management System ( me الطالب مسابقة يفديأل  ( و
 االختبار البعدي
 
 تنظيم نتائج البحث -3
 فرز البيانات وفقا للمشكالت ( أ
 يوفر بيانات مفصلة ( ب
 حتليل وصقل ( ج
 إنشاء تقرير كامل ( د
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 التنظيم نتائج
  فرز البيانات
وفقا 
 للمشكالت
  يوفر بيانات
 مفصلة
 حتليل وصقل 
   إنشاء تقرير
 كامل
 التطبيق 
  يفتح الطالب تطبيق
 Learning 
Management 
System( me) 
 IPباستخدام عنوان 
الذي ديتلكو كل 
 طالب
  يقوم الطالب بتنزيل
ادلواد اليت حتميلها 
 من ادلعلم
  يتعلم الطالب
ويفهمون ادلواد اليت 
 تنزيلها
  يقدم ادلدرس أسئلة
الطالب حول فهم 
 للمواد اليت دراستها
  مث حياول الطالب
 إنشاء مجل بسيطة
  ديأل الطالب مسابقة
 Learning  يف
Management 
System  ( me) 
ألداء االختبار 
 البعدي
 االعداد
  اعداد مادة تعليم
 اللغة العربية
  اعداد الوظيفة
 تدرسية
  اعداد وسيلة
 بتطبيقواسًتاتيجية 
 Learning 
Management 
System ( me) 
على اساس مودل 
mddoog 
  اعداد احلاسوب و
wifi 
  أمر ادلدرس كل
الطالب لإلىتمام و 
الًتكيز على كل 
 حسوب زلمول
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 مجتمع البحث وعينته - د
 مبا تصف اليت األشياء أو األفراد من مجع ىو البحث مبجتمع وادلراد
 أو األفراد بأن (Suharsimi Arikunto) أريكنطا سوىارمسي وزاد 52.يصفو
 طالبل الباحثة . جعلتثالبح موضوع يف تكون اليت واألشياء األشخاص
 مبدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا كمجتمع الفصل الثامن
 .طالب 222 حوىل يعٍتالفصل الثامن  و عدد البحث،
 53.منو نائبا يكون الذي البحث رلتمع من بعض ىي البحث عينة أّما
ة ادلعاينة طريق ىذه الباحثة واستخدمت عنهم نائبا بعضهم وأخذت الباحثة
 العينية أفراد مجيع كان إذا تقيد حتديد وىي . (Purposive Sampling)اذلادفة
 خاّصة الثامن كعينتوفصل لطلبة ال الباحثة كعينية. جعلت ادلستخدمة السكانية
 صلفال ىذا الطالب يف كفاءة ألنّ  طالب. 32عدده  " وأ "  صلفال يف
 ان مهارة الكتابة . قال سوحارمسي يف يضعفون الفصل ىذا يف الطلبة و سلتلفة
% 2٠او  15 %إىل  1٠ %يأخذ أن للبحث رلاز كثَتا البحث رلتمع كان
 .25إىل % 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2006), hal . 130 
53
 131 نفس ادلراجع ،ص : 
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 طريقة جمع البيانات - ه
 طريقة موافقة هبذا البحث كما يلي :كثَتة وقد استعملت الباحثة  
 (Observasi)طريقة ادلالحظة  -1
ىي وسيلة اإلستخدمها الباحثة يف اكتساب اخلربات وادلعلومات من 
مايشاىدون أو يسمع منو. يف مالحظة أن يكون باستعمال اإلختبار خالل 
 54واإلستفتاء واألرقام والصورة.
 هبذه الطريقة تريد الباحثة أن تعرف عملية التعليم يف فعالية تطبيق 
Learning Management System ( me)  على اساس مودلMOODLE  يف
تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكتابة مبدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة 
 اإلسالمية سةرابايا.
 (Tes)طريقة اإلختبار  -2
اإلختبار ىو يعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخر ادلستخدمة 
لقياس ادلهارة، ادلعرفة، والقدرة، أو ادلوىبة اليت ديتلكها األفراد أو 
 55اجملموعات.
ستخدمة الباحثة طريقة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. أما اإلختبار ا
على  (gniarae mnanegMgan egangM ( me القبلي ىو جير قبل تطبيق 
دلعرفة مستوى الطالب اللغوي أو كفاءهتم اللغوية  MOODLEاساس مودل 
 gniarae قبل استخدامها. وأما اإلختبار البعدي ىو جيري بعد تطبيق 
mnanegMgan egangM ( me)  على اساس مودل MOODLE  دلعرفة مدى
التطور والتقدم اللغوي الذي أجنره الطالب بعد استخدامها. ونتيجة ىذا 
 اإلختبار تقارن بنتيجة اإلختبار القبلي دلعرفة مدى الفرق بينهما.
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2006), hal.222 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012).hal.  223  
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 (Wawancara)طريقة ادلقابلة  -3
أراد الباحثة أن تفعل  ادلقابلة ىي واحد من تقنية مجيع البيانات إذا
دراسة األولية لنيل ادلشاكل البحوث ونيل ادلعلومات العميقة من ادلستجيبُت 
وىذه الطريقة ترجو الباحثة أن تسأل إىل ادلعلم يعٍت  56يف عدد صغَت.
 Learning  أستاذ زلمد هبرالدين الفطرة و أحد من الطالب على تطبيق
Management System( me)   على اساس مودلmddoog  يف تعليم اللغة
 العربية لًتقية مهارة الكتابة مبدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة األسالمية سورابايا.
 (Dokumentasi)طريقة الوثائق  -4
وىي طريقة مجع البيانات ومصدرىا مكتوبة من الكتاب واجملالت 
 57وغَتىا.واجلرائد والوثائق وزلضر اإلجتماع والنظام وادلذكورات اليومية 
استعملت الباحثة ىذه الطريقة للوصول إىل البيانات وادلعلومات عن احوال 
 ادلدرسة وتارخيها ومجلة ادلعلمُت والطالب يف ىذه ادلدرسة.
 
 بنود البحث - و
بنود البحث ىو ادلقياس يف البحث اليت استخدمتها الباحثة لتقيس صحة 
أن يستعمل لتقيس ما  يعو ثبيت متغَت البحث. الصحة مبعٌت ذلك البنود يستط
ت مبعٌت اإلتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة يف موضوع و تقيس. والثب
 58واحد فنتيجتو ثابتو.
 واستعملت الباحثة أدوات البحث كثَتة منها :
 حقيقة ليصّور ادلالحظة الطريقة الباحثة استخدمت، ادلالحظة دليل -1
 دلعرفة ادلالحظة صفحة ىي ألة الباحثة واستعملت أو احلديث، احلال
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012).hal.194 
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 2٠1نفس ادلرجع،ص.  
58
 121نفس ادلرجع،ص.  
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 الباحثة ودخلت العربية اللغة الفصل وأحوال ادلدرسة وطالب أحوال
 الدراسو يف حبر الدين الفطرة األستاذ دلالحظة ادلدرسة الفصل إىل
 صفحة الباحثة واستعملت. ادلواد التعليمية إعداد تناسب أن ولتعرف
 (gniarae mnanegMgan egangM ( me  تطبيق عملية دلعرفة ادلالحظة
يف ترقية مهارة الكتابة مبدرسة واحد  MOODLEعلى اساس مودل 
 شم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا.اى
 ومعرفة الكتابة ، مهارة وكفائة الطالب نتائج دلعرفة ات،االختبار  دليل -2
 احلقائق لنيل والتمرينات األسئلة رلموعة بألة مواىب الطالب
على  (gniarae mnanegMgan egangM ( me  تطبيقبوادلعلومات 
اشم يف ترقية مهارة الكتابة مبدرسة واحد ى MOODLEاساس مودل 
عيادة ادلرضى الًتكيب الفعل بادلوضوع  ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا
 ادلاضى و اجلملة الفعلية.
 تكملها و البيانات جلميع ادلقابلة بطريقة الباحثة قامت ،ادلقابلة دليل -3
 األستاذ ادلدرسة رئيس إىل وسألت الطريقة ىذه يف .األسئلة بألة دفًت
 ادلدرسة عن ادلعلومات عن البيانات لنيلالدكتور سوفريانتوا ادلاجستَت 
 تساعد اليت وبرامج والطالب وعدد ادلدرسُت ادلدرسة تاريخ :منها
حبر  األستاذ العربية اللغة الباحثة ومدرسة ادلقابلة العربية، اللغة التنمية
 الطالب كفاءة عن أو الوثائق األخبار على للحصول الدين الفطرة
 مهارة الكتابة وكذلك ترقية حنو الكتابة واحملاوالت مهارة على
 عن التدرسية الطالب على الباحثة وسألت .وحلها ادلواجهة ادلشكالت
 وبعدىا. تطبيق قبل العربية اللغة
 لنيل االستبيانات قةالطري الباحثة استخدمت ت،االستبيانا دليل -4
 صفحة .االستبيانات صفحة بألة ادلستجبُت عن أحوال البيانات
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 لتعليمها، جدا مهم العربية اللغة عن رلموعة األسئلة منها االستبيانات
 gniarae mnanegMgan  تطبيقب اللغة التعليم يف الطالب ورغب
egangM ( me)  على اساس مودلMOODLE يف ترقية مهارة الكتابة ،
 الرتفاع الطالب ويساعد مهارة الكتابة ، لتدريب ودفع الطالب
 gniarae mnanegMgan  تطبيقب العربية تدريس اللغة يف احلماسة
egangM ( me)  على اساس مودلMOODLE  وغَتىا. أعطيت 
 Learning استخدام تطبيق بعد الطالب على األسئلة ىذه الباحثة
Management System( me)  على اساس مودلMOODLE . 
 الطريقة ىذه يف ادلكتوبة الوثائق الباحثة دليل الوثائق، استخدمت -5
 عن صورة وأخدت ادلدرسة تأسيس تاريخ عن ادلعلومات على للحصول
 gniarae  تطبيقب العربية اللغة والتدريس اليومية ونتيجة ادلدرس، حالة
mnanegMgan egangM ( me)  على اساس مودلMOODLE  يف ترقية
 مهارة الكتابة مبدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا.
 
 تحليل البيانات - ز
حتليل البيانات ىو أحد من الطرائق لإلجابة على األسئلة ادلستخدمة يف 
قضايا البحث. استخدمها الباحثة الطريقة الكمية، ىذه الطريقة لقضية البحث 
اإلحصائية لقضية البحث الرابعة. الرموز اليت  األوىل والثانية والثالثة، والطريقة
"، ألنو من نوع البحث التجرييب قبل اإلختبار tتستخدمها الباحثة ىي اختبار "
 .(pre test dan post test)وبعده أي يسمى بـ 
“Uji T” : 59ىي  
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Anas Sudijono, Pengantar Statistik  Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Persada, 2009), hal.314 
   = 
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 : فهي البيانات حتليل خطوات وأما
 احلساب لوحة يصنع )1(
                ∑    التمييز   مجلة يطلب )2(
 : برمز (SD)ادلعيارى  اإلحنراف يطلب (3)
 
     √
∑  
 
 (
∑ 
 
  
) 
 
   Standar Mean Eror /      ) يطلب )4(
 
       
   
√   
 
 
  (Mean) ادلتوسط يطلب )5)
 
M = 
 ∑ 
 
 
 : الوصف
t0  =ادلقارنة 
D  =بعده وما اإلختبار قبل ما بُت ادلسافة 
SD  =اإلحنراف نتيجة 
 N  =العينة مشلتها اليت ادلواضيع 
M  =ادلتوسط 
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 الباب الرابع
 الدراسة المدانية وتحليل البيانات
 
 الفصل األول : لمحة عن المدرسة واحد هاشم المتوسطة اإلسالمية سورابايا
 هوية المدرسة واحد هاشم المتوسطة اإلسالمية سورابايا - أ
 راباياالمية سو ادلدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلس:  اسم ادلدرسة
 ٔٔالزقاق ليبار رقم : شارع كاليانك شرقية   العنوان
 ٕٖٜٗٛٗٚ-ٜٙٗٙٔٗٚ -ٖٔٓ:  رقم ىاتف 
 : سورابايا  ادلدينة 
 : جاوى الشرقية  الوالية 
 : الدكتوراندوس سفرينطا ادلاجستَت رئيس ادلدرسة
 (Sٕ: ) الًتبية النهائية
 
 المدرسة واحد هاشم المتوسطة اإلسالمية سوراباياو بعثة رؤية  - ب
 (Visi) رؤية المدرسة -1
عرةة و ادلدرسة لدي كل عناصر ادلىل اهلل،  اإلميان و التقوى إ على اساس
ية الاابتة، ادل باطاالهارات، الشص  حنو إنسان مستقبل ن
 
 (Misi)بعثة المدرسة  -2
 ترقية كفاءة ذكاءة ادلاّقف، واالحساس والديٍت ( أ
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 ترقية ادللكة، والرغبة وابتكارية الطلبة ( ب
 ترقية ةنية احلياة يف عملية التعّلم ( ج
 كفاءة الطلبة وتشجيعهم يف رلال الفّن واحلبارة  حتفَت (د 
 إدناء احلماسة العائلية (ه 
مسرور، حىت ميكن  يقوم التوجيو و تعلم بنشاط وإبتداعي وةعال و  (و 
 يف األماال وةقا إلمكانات مع االحتماالت مملكة كل طلب تطوير
كل ادلواطنُت احلماسة ميزة مكافة و قدرة تناةسية سحة إىل   إدناء (ز 
 األكادمية وغَت األكادميةحتقيق  ادلدرسة يف
 يكون بيئة مدرسة صحية ووظيفة ومجيل (ح 
  عاىلتنمية اإلميانية والتقوية إىل اهلل سبحانو وت (ط 
تنميةةةة جةةةودة ادلعّلمةةةُت بالةةةدورات، والنةةةدوة، وادلةةة دتر، ودورة الةةةدروس،  (ي 
 والًتبية
 تنمية جودة الطلبة بالًتبية األكادمية وغَت األكادمية (ك 
 لطلبة بالعملية ادلكاّفةتنمية ابتكارية ا (ل 
 
 المتوسطة اإلسالمية سورابايا  الهيكل التنظيمي المدرسة واحد هاشم - ج
 اذليكل التنظيمي
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 ٔ.ٗالسورة 
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احوال المدرسين والموظفين المدرسة واحد هاشم المتوسطة اإلسالمية  - د
 سورابايا
عدد ادلدرسُت وادلوظفُت يف ادلدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية 
يل ىذه اجلملة و  ٕٗىي  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓعام الدراسى  كلها اباياسور  ةتف
 تقسمها كمايايل:
 ٔ.ٗاللوحة 
 أحوال ادلدرسُت و ادلوظفُت
 نوع المدرسين و الموظفين الرقم
 مجمزعة
 مجموعة النساء الرجال
 ٖٖ ٗٔ ٜٔ ادلدرس ٔ
 ٜ - ٜ يطاقم تعليم ٕ
 ٕٗ ٗٔ ٕٛ رلموعة
 
رسة واحد ىاشم الكتوسطة اإلسالمية سورابايا يف ادلد اما عدد ادلدرسُت
 ةكمايايل:أستاذة  ٗٔا وذأستا ٜٔ
 ٕ.ٗاللوحة 
 احوال ادلدرسُت 
 المدرسة الدراسة الوظيفة اسم الرقم
 اللغة اإلجنليزية رئيس ادلدرسة الدكتوراندس سفرينطا ٔ
نائب الرئيس قسم ادلنهج  سوقينطا ٕ
 الدراسي
 علم الرياضيات
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 سيةياللغة اإلندون مشرف إرشاد االستاارة س جامنونالدكتوراند ٖ
نائب الرئيس قسم  زينوري ٗ
 االجتماعي
 اللغة العربية
 م الطبيعيعل نائب الرئيس قسم الطلبة زين الفناين ٘
 عقيدة اخالق سكرتَت إنداه مسرةة ٙ
 علم اإلجتماعي أعباء ادلنهج الدراسي نور حبيبة ٚ
شاد إعباء مشرف إر  نور ةائزة ٛ
 االستاارة
 عقيدة اخالق
 م الطبيعيعل ادلدرس عبد الكرًن ٜ
 الًتبية ادلدنية ادلدرس أدي ةوروانتو ٓٔ
 اللغة اإلجنليزية ادلدرس بامباجةكوسًتدي ٔٔ
 اللغة اإلجنليزية ادلدرس نيندا روضة الرزق ٕٔ
 علم الطبيعي ادلدرس ايكو سوجوكو ٖٔ
 اللغة اإلجنليزية ادلدرس ىَتةَتا يوةينيت يارسكا ٗٔ
 علم اإلجتماعي ادلدرس ةوتري انديٍت ٘ٔ
 اللغة اإلندنيسية ادلدرس زلمد نعيم ٙٔ
 علم اإلجتماعي ادلدرس نانج ىارديانطارا ٚٔ
 علم الرياضيات ادلدرس سري وحيوين ٛٔ
 الًتبية ادلدنية ادلدرس سوتريسٍت ٜٔ
 اللغة العربية ادلدرس زلمد حبر الدين الفطرى ٕٓ
 الرياضة  ادلدرس زلمد خَت النيراهلل ٕٔ
 الرياضة ادلدرس سومنطا ٕٕ
 اللغة اإلندنيسية ادلدرس صاحل الدين ٖٕ
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 اللغة اإلندنيسية ادلدرس ادم طاةٍت ٕٗ
 ةن و ثقاةة ادلدرس يوىنا كريستنا وايت ٕ٘
 علم الرياضيات ادلدرس ايردين ليس تيانطا ٕٙ
 قاةةةن و ث ادلدرس اجنون ةَتوينطا ٕٚ
تاريخ و الاقاةة  ادلدرس ادلائدة ٕٛ
 اإلسالم
 ةقو ادلدرس زلمد توةق الرمحن ٜٕ
 التوجيو االستشاري ادلدرس نور اذلدية ٖٓ
 اللغة العربية ادلدرس ماذلادس ٖٔ
 اللغة اإلجنليزية ادلدرس اندانج ويديستوتيك ٕٖ
 علم الرياضيات ادلدرس ليسعيها راضية ٖٖ
 
عربية يف ادلدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا، وادلدرس اللغة ال
ي و األستاذ زلمد حبر الدين الفطرى و األستاذ ماذلادي. اما ر األستاذ زينو 
ستاذ زلمد حبر الدين الفطرى، وىو متصرج من الفيل الاامن )أ( األ ادلدرس يف
 اجلامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا.
 
 الب المدرسة واحد هاشم المتوسطة اإلسالمية سورابايااحوال الط - ه
عدد تلميذ ادلدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا كلها يف عام 
يل ىذه اجلملة وتقسيم  ٘ٗٙىي  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي  تلميذا. ةتف
 الفيول ةكمايايل:
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  ٖ.ٗاللوحة 
 احوال الطالب
 جنسي الرقم
الصف 
 السابع
الصف 
 الثامن
صف ال
 تاسعال
 مجموع
 ٖٖٗ ٙٓٔ ٖٕٔ ٗٗٔ مذكر ٔ
 ٕٖٓ ٗٓٔ ٘ٓٔ ٖٜ م نث ٕ
 645 210 228 207 مجموع
 
  المدرسة واحد هاشم المتوسطة اإلسالمية سورابايافي  وأبنية وال وسائلحا - و
مهمة، وىذه وسائل تساعد كاَتا لطالب لفهم الدرس. واألبنية أن الوسائل 
واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة اليت تستعمل يف الوسائل واألبنية 
 .سورابايا
 ٗ.ٗاللوحة 
 وأبنيةاحوال وسائل 
 الحال العدد  الوسائل التعليمية الرقم
 جيد ٚٔ غرةة التعليم ٔ
 جيد ٔ غرةة رئيس ادلدرسة ٕ
 جيد ٔ غرةة ادلعلم ٖ
 جيد ٔ معمل الكمبيوتر ٗ
 جيد ٔ مكتبة ٘
 جيد ٕ محام ادلعلم ٙ
 جيد ٛ تعلممحام ادل ٚ
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 جيد ٔ غرةة القيادة االستشارة ٛ
 جيد ٔ غرةة البواب ٜ
 جيد ٔ مقيف ٓٔ
 
 :يلي كما الفيل كل يف التعليمية الوسائل وأما
 األبيض سبورة -ٔ
 القلم -ٕ
 الفيل لكل للطالب وكراسي ادلكاتب -ٖ
 للمدرس وكرسي مكتب -ٗ
٘-  LCD 
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 Learning Managementفعالية تطبيق وتحليلها البياناتالفصل الثاني : عرض 
System    على اساسMOODLE  الفصل الثامنلطالب ترقية مهارة الكتابة نحو 
 .واحد هاشم المتوسطة اإلسالمية سورابايا بمدرسة
 
على اساس    Learning Management Systemتطبيقمهارة الكتابة قبل كفاءة  -أ
MOODLE  واحد هاشم  بمدرسة الفصل الثامن لطالبترقية مهارة الكتابة نحو
 المتوسطة اإلسالمية سورابايا
على اساس    Learning Management Systemتطبيقو  استصدامقبل 
MOODLE  قامت الباحاة باقامة االختبار األول يف مهارة الكتابة ىو اختبار
 .حتريري
 الس ال يف مهارة الكتابة -
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 نتيجة االختبار األول كما يلي :
 ٘.ٗاللوحة 
مهارة  اء الطالباتأسم النمرة
 الكتابة
 (x) اختبار القبلي
 ٓٙ ٓٙ آدم  رامبان شح ۱
 ٘ٚ ٘ٚ ديتيا رامحنا ٕ
 ٓٚ ٓٚ عائشة ايريت موالين ۳
 ٙٚ ٙٚ الناس ٗ
 ٓٚ ٓٚ اةرليا ةرماتا ساري ٘
 ٓٛ ٓٛ اريٍت ازكا مّنيت ٙ
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 ٚٙ ٚٙ اريا وجياكسونو ماىرديكا ٚ
 ٓٚ ٓٚ باكوس ارديانطا ٛ
 ٛٚ ٛٚ ياجيًتا عول ٜ
 ٙٚ ٙٚ داين ادتيا ةراتاما ٓٔ
 ٓٙ ٓٙ ديفينا سلسابيال ٔٔ
 ٓٙ ٓٙ ون ساةوترادي ۱1
 ٓٙ ٓٙ ايكا ايو ةوتري ياين ۱۳
 ٓٚ ٓٚ ايكا ةيربيانيت ۱ٗ
 ٙٛ ٙٛ ايريكا سوجي والنداري ۱٘
 ٘ٛ ٘ٛ ةديا اسدانيت ةراميتا ۱ٙ
 ٓٙ ٓٙ يسال اجيزة ۱ٚ
 ٓٙ ٓٙ يليك بريليان شحة ۱ٛ
 ٙٚ ٙٚ ةَتي ادي ساةوترا ۱ٜ
 ٙٚ ٙٚ خَت األنوار 12
 ٓٛ ٓٛ اميام موالنا باكوي رامبان 1۱
 ٛٚ ٛٚ ليال ادلمتاز 11
 ٘ٚ ٘ٚ زلمد نور كهف ٖٕ
 ٘ٚ ٘ٚ نيكن ايو كوماال ٕٗ
 ٛٚ ٛٚ نور اماليا اكوستنا 5ٕ
 ٙٚ ٙٚ ةاندو اندري ادتانطا ٕٙ
 ٘ٛ ٘ٛ رايشا نابيال اجنرايٍت 1ٚ
 ٘ٛ ٘ٛ ور سلسابيال راسنيا ن ٕٛ
 ٓٓٔ ٓٓٔ ركية اذلالل ٜٕ
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 ٘ٛ ٘ٛ سوةينة الفائزة ۳2
 ٓٓٔ ٓٓٔ زين الفانٍت ٖٔ
 ٓٛ ٓٛ زيلفينا ةرياندا 1ٖ
 2142 2142 مجموعة 
 57 57 متوسطة 
 
بعد أن ظهرت الباحاة نتيجة االختبار األول من اللوحات السابقة، أن  
 Learning Managementتطبيقو  استصدامقبل  (57متوسطة نتيجة الطالب )
System    على اساسMOODLE .حنو ترقية مهارة الكتابة 
واحد  دبدرسة اامنالباحاة عملية تعليم اللغة العربية يف الفيل الحبات و 
اثننب . وكانت مجلة الطالبات اليت حبات ةيها ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا
. ثناينىو يوم اإل يف كّل أسبوع ساعتانية الطالبات اللغة العربتعّلمت . وثالثُت
 .ريقة احملاضرةطتستصدم األستاذ دنوذج تعليم 
وسائل التعليم ىي كل أدوات تستصدم هبا عند لقاء ادلواد التعليمية لنيل 
األغراض ادلرجوة. أما الوسائل ادلستصدمة يف ىذه ادلدرسة كاألدوات ادلدرسي يف 
ك كومبيوتر، ةكلها تستصدمها ادلدّرسة عند الفيل مال السبورة والطالسة ولذل
أما طريقة تعليم الّلغة العربية اليت تستعملها متنوعة بل أحيانا . تعليم الّلغة العربية
 احملاضرةطريقة الكتابة تستعمل ادلدّرسة العربية خاصة يف مهارة  يف تعليم الّلغة
 ومحاسا يف متابعة تقدم جيدايف تركيب اللغة العربية  ةهما لتكون الطالبات لعبةالو 
التعلم، وكذلك التقنيات ادلطبقة دبا تناسب مع ادلادة ادلراد توصيلها حبيث 
 .التكون أنشطة التعلم والتعليم مملة ورتيبة
واحد ىاشم  ادلشكالت يف تعليم الّلغة العربية دبدرسة وجدت الباحاة بعض
ناقص الّلغة العربية  يلي : تعليم ، وتقسيمها كماادلتوسطة اإلسالمية سورابايا
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الكتابة. لذلك وعدم قدرة الطالب يف مهارة . ادلفردات وخائف األخطاء
ليسهل  Learning Management Systemاستصدامت الباحاة ىذا الربنامج 
 الكتابة.عليم الّلغة العربية يف الطالب يف ت
 
ترقية نحو  MOODLEعلى اساس    Learning Management Systemتطبيق - ب
واحد هاشم المتوسطة اإلسالمية  بمدرسة لطالب الفصل الثامنة الكتابة مهار 
 سورابايا
ترقية حنو  MOODLEعلى اساس    Learning Management Systemتطبيق 
 طالبا. ٕٖمن حيث عددىم  الفيل الاامن لطالبمهارة الكتابة 
 :مع الوصفي التايل  Learning Management Systemتطبيق 
 ادلقدمة -ٔ
 .الدعاءتدعو الطالب  إلقاء السالم وسة ادلدر 
 : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو ادلدرسة 
 : وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو الطالب 
 معا "بسم اهلل": ىيابنا نبدأ ىذه الدراسة بقراءة  ادلدرسة 
 : بسم اهلل الرمحن الرحيم... الطالب 
 ف حالكم يف ىذا اليباح؟"قول "كيعن حالة الطلبة ت ادلدرسة سألمث ت
قرأة ادلدرسة كشف الغياب وتعارةت ، مث واجابة الطالب "احلمدهلل انا خبَت"
و يقول  مث يرةع طالب يديو لبا واحًدا وواحًدااادلدرسة الط تدعو، بالطالب
وكل  طالب ٕٖالفيل الاامن " أ " عدده يف  ،"حاضر او حاضرة"
 Learningتأمر ادلدرسة الطلبة لتفتحوا حاسوهبم و تفتحوا مث  ون.حاضر 
Management System    
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 أنشطة رئيسية -ٕ
و  عن الًتكيب اجلملة الفعلية تشرح ادلدرسة ادلواد الدراسية لطلبةاألول، 
 Learningتعطي ادلدرسة الفرصة على الطالب ليشاىد ةيديو يف
Management System    
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واد التعليم عن الًتكيب اجلملة الفعلية و أمالتها، تبدأ ادلح شر  يف ىذه ةيديو
ادلاال  مع أمالتها.من تعريف كلمة ةعل مث كلمة ةاعل و كلمة مفعول بو 
ةاعل و ىو ىناك قَةرََأ ىو كلمة ةعل مث َزْيٌد اجلملة الفعلية "قَةرََأ َزْيٌد اْلُقْرآَن" 
قدمتها ادلدرسة يف  يالحظ الطالب ادلادةىو مفعول بو. مث  آنَ رْ القُ 
Learning Management System   الًتكيب اجلملة يف حاسوهبم عن "
 الفعلية"
 
 Learning Managementمن ةيديو يفتأمر ادلدرسة الطلبة لتذكر ادلاال و 
System    الًتكيب اجلملة الفعلية"عن " 
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    Learning Management Systemتأمر ادلدرسة الطلبة لتفتحوا االختبار يفمث 
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 Learning Managementإجابتهم  يف الطالب وارسلوا  جابإ وبعد
System يف  األخرى ةلإلجابة األسئرلموعة  ٙيف تأمر ادلدرسة الطلبة ، مث
Learning Management System 
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 رلموعة األوىل -
 
آدم رمبان و اشصاص منها  ٙد يف ىذه نتيجة من رلموعة األوىل يوج
اةريليا ةرماتاساري و اريٍت ازكا  اديتيا رمحن و عائشة ايرين موالين و الناس
 منيت. 
 
 رلموعة الااين -
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اشصاص منها اريا وجياكسانا  ٙيف ىذه نتيجة من رلموعة الااين يوجد 
 ماىرديكا و باجوس ارديانطا و جيًتا عوليا و داين ادتيا ةراتاما و ديفينا
 سلسابيال و ديون ساةوترا.
 
 رلموعة الاالث -
 
اشصاص منها ايكا ايو ةوتري  ٘يف ىذه نتيجة من رلموعة الاالث يوجد 
ياين و ايكا ةيربيانيت و ايريكا سوجي ووالندري و ةديا اسدانيت ةراميتا و 
 ةيسال عزيز.
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 رلموعة الرابع  -
 
نها ةيليكس اشصاص م ٘يف ىذه نتيجة من رلموعة الرابع يوجد 
بريليانشح و ةَتي ادي ساةوترا و خَت األنوار و اميام موالنا باجوس 
 رمبان و ليال ادلمتاز.
 
 رلموعة اخلامس -
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اشصاص منها زلمد نور كهف  ٘ىذه نتيجة من رلموعة اخلامس يوجد 
رايسا و نيكُت ايو كوماال و نور اماليا اجوستنا و ةاندو اندري ادتانطا و 
 نبيال اجنرين.
 
 رلموعة السادس -
 
راسنيا نور اشصاص منها  ٘ىذه نتيجة من رلموعة السادس يوجد 
 سلسبيال و ركية اذلالل و سوةينة الفوزية و زين الفناين و زيلفيانا ةرندا.
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 تعطي استجابة ونتائجهم قرأ امام الفيل، مث رلموعة اآلخرى 
 
ىي و  ة تقدمت امام الفيلموعاجملموعة اليت أرسلت اإلجابة األخرة ىي اجمل
ن أ من اجملموعة الرابع نتيجتو وجييد واحدا طالبا ، مث تقرأموعة اخلامس اجمل
مة : أّن معٍت مالبس ىو كل يقول رلموعة الرابع، مالبس عٍتادلعن  يستجيب
  مة مفرد.لباس ىو كل مجع إذا
 
 اخلادتة -۳
ب و طالبات عن ادلواد تسئل ادلدرسة إىل طالو  تلصص ادلدّرسة عن ادلواد ادللقي
تعُت ادلدرسة طالبا واحدا لتلصص ىذه الدرس، ويقول : التعليم ىذا اليوم، مث 
تعطي مث  ."أن اجلملة الفعلية ترتيب من الكلمة ةعل و ةاعل و مفعول بو"
يف اليفحة  الواجب ادلنزيلالتنسى ":  ادلدرسةوتقول  ادلدّرسة الواجب ادلنزيل
 .٘ٔ-ٔم ، ىذه الس ال من الرقٙ٘
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 .ختتم ادلدّرسة عملية التعليمية بالدعاء والسالممث 
 : ىيابنا خنتتم ىذه الدراسة بقراءة "احلمدهلل" معا! ادلدرسة 
 : احلمد هلل رب العلمُت... الطالب 
 : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو ادلدرسة 
 : وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو الطالب
على اساس    Learning Management Systemتطبيق قامتماوبعد 
MOODLE  مهارة يف تدريس  لطالب الفيل الاامنترقية مهارة الكتابة حنو
وسائل التعليمية ال الكتابة، وىذا احلال بسبب اختيار مدّرسة يف استعداد وتناسب
نشطة التعليمية جيد، بالنظر إىل األبابتكار واجتذاب. واستجابة الطالب يف 
ب ومحاستهم يف الفيل وكان الطالب ذوي احلماسة يف اتباع نشط الطال
 األنشطة التدريسية.
لًتقية مهارة واستصليت الباحاة أن ىذه وسائل التعليمية تساعد الطلبة 
الباحاة أن  الكتابة وىم يشعرون ةرحا وسعيدا واليشعرون كسالنا. وترجوا
 مهارةاصة يف تدريس وسائل التعليمية خالالّلغة العربية ىذه  تستصدم مدّرس
 .الكتابة
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  على اساس مودل (Learning Management System(SML تطبيق فعالية  -ج
MOODLE  بمدرسة واحد  لطالب الفصل الثامن ترقية مهارة الكتابةنحو
 شم المتوسطة اإلسالمية سورابايااه
ومن الواقع، ادلشكالت اليت نشأت يف كل الطالب يف تدريس الكتابة يعٍت 
حىت  خياةون األخطاء يف تطبيق الكتابة ويبعفون يف الًتقيبو ادلفردات يون ينق
 النقيان يف ممارساهتم.
نتيجة اليت  على اساس مودل (SML) نظام إدارة التعليم تطبيقدلعرةة ةعالية 
حنو ترقية مهارة  (KKM) ٙٚحتيل عليها الطالب تيل إىل احلد األدىن نتيجة 
، دبدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا الكتابة لطالب الفيل الاامن
مهارة ( SML)ةتقدمت الباحاة أوال، ادلقارنة بُت ةعالية تطبيق نظام إدارة التعليم 
 .الكتابة
مقبول أم ال؟ إذا اليوجد  (Ho)ودلعرةة النتيجة الفروض الفرضية اليفرية 
 يت تطبيق نظام إدارة التعليمالفرق بُت النتغَتين أو نتائج الطالب للفرقة التجربية ال
(SML) متغَت على اساس مودل(x )متغَتالطالب اليت ال تطبيقها  ونتائج( y ةهذا )
 مقبولة. (Ho)يدل على أن الفرضية اليفرية 
  على اساس مودل (Learning Management System(SML تطبيق ةعالية 
MOODLE درسة واحد ىاشم حنو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفيل الاامن دب
. ودلعلرةة ىذه الفروض استصدام الباحاة رمز ادلقارنة  ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا
 كمايلي :
 
 
 وأما خطوات حتليل البيانات ةهي : 
 يينع لوحة احلساب -۱
   = 
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                ∑يطلب مجلة التمييز  -٢
 برمز : (SD) ادلعيارى اإلحنراف يطلب -۳
     √
∑  
 
 (
∑ 
 
  
)   
 Standar Mean Eror /      ) يطلب  -٤
     = 
   
√   
 
 (Mean) ادلتوسط يطلب -7
M = 
 ∑ 
 
 
 : الوصف
t0   =ادلقارنة 
D   =بعده وما اإلختبار قبل ما بُت ادلساةة 
SD  =اإلحنراف نتيجة 
 N  = العينة مشلتها اليت ادلواضيع 
M            =ادلتوسط 
أما االختبار الذي استصدمت الباحاة يف الفيل يعٍت االختبار القبلي واالختبار  
البعدي. لذلك قدمت الباحاة نتيجة يف االختبار القبلي واالختبار البعدي كمايلي 
: 
  ۱5.٤ اللوحة
 نتائج الطالب يف االختبار القبلي واالختبار البعدي
 (Y) بعدياختبار ال (X) اختبار القبلي تأسماء الطالبا النمرة
 ٙٚ ٓٙ آدم  رامبان شح ۱
 ٓٓٔ ٘ٚ ديتيا رامحنا ٕ
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 ٛٚ ٓٚ عائشة ايريت موالين ۳
 ٘ٛ ٙٚ الناس ٗ
 ٛٚ ٓٚ اةرليا ةرماتا ساري ٘
 ٜٛ ٓٛ اريٍت ازكا مّنيت ٙ
 ٙٚ ٚٙ اريا وجياكسونو ماىرديكا ٚ
 ٚٛ ٓٚ باكوس ارديانطا ٛ
 ٓٛ ٛٚ جيًتا عوليا ٜ
 ٖٛ ٙٚ داين ادتيا ةراتاما ٓٔ
 ٓٓٔ ٓٙ ديفينا سلسابيال ٔٔ
 ٛٛ ٓٙ ون ساةوترادي ۱1
 ٙٚ ٓٙ ايكا ايو ةوتري ياين ۱۳
 ٓٓٔ ٓٚ ايكا ةيربيانيت ۱ٗ
 ٓٓٔ ٙٛ ايريكا سوجي والنداري ۱٘
 ٓٓٔ ٘ٛ ةديا اسدانيت ةراميتا ۱ٙ
 ٙٚ ٓٙ يسال اجيزة ۱ٚ
 ٙٚ ٓٙ يليك بريليان شحة ۱ٛ
 ٘ٛ ٙٚ َتي ادي ساةوتراة ۱ٜ
 ٓٛ ٙٚ خَت األنوار 12
 ٓٓٔ ٓٛ اميام موالنا باكوي رامبان 1۱
 ٓٛ ٛٚ ليال ادلمتاز 11
 ٙٚ ٘ٚ زلمد نور كهف ٖٕ
 ٓٓٔ ٘ٚ نيكن ايو كوماال ٕٗ
 ٜٓ ٛٚ نور اماليا اكوستنا 5ٕ
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 ٓٛ ٙٚ ةاندو اندري ادتانطا ٕٙ
 ٙٛ ٘ٛ رايشا نابيال اجنرايٍت 1ٚ
 ٓٓٔ ٘ٛ نور سلسابيال راسنيا  ٕٛ
 ٓٓٔ ٓٓٔ ركية اذلالل ٜٕ
 ٓٓٔ ٘ٛ سوةينة الفائزة ۳2
 ٓٓٔ ٓٓٔ زين الفانٍت ٖٔ
 ٓٓٔ ٓٛ زيلفينا ةرياندا 1ٖ
 2527 2142 مجموعة
 88 57 متوسطة
 
 ٛٔ.ٗاللوحة 
يل النتائج الطالب يف االختبار القبلي و االختبار البعدي  تف
 النمر
 النتبجة
D=X-Y D

 
X Y 
۱ ٙٓ ٚٙ -ٔٙ ٕ٘ٙ 
ٕ ٚ٘ ٔٓٓ -ٕ٘ ٕٙ٘ 
۳ ٚٓ ٚٛ -ٛ ٙٗ 
ٗ ٚٙ ٛ٘ -ٜ ٛٔ 
٘ ٚٓ ٚٛ -ٛ ٙٗ 
ٙ ٛٓ ٜٛ -ٜ ٛٔ 
ٚ ٙٚ ٚٙ -ٜ ٛٔ 
ٛ ٚٓ ٛٚ -ٔٚ ٕٜٛ 
ٜ ٚٛ ٛٓ ٕ- ٗ 
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ٔٓ ٚٙ ٖٛ -ٚ ٜٗ 
ٔٔ ٙٓ ٔٓٓ -ٗٓ ٔٙٓٓ 
۱1 ٙٓ ٛٛ -ٕٛ ٚٛٗ 
۱۳ ٙٓ ٚٙ -ٔٙ ٕ٘ٙ 
۱ٗ ٚٓ ٔٓٓ -ٖٓ ٜٓٓ 
۱٘ ٛٙ ٔٓٓ -ٔٗ ٜٔٙ 
۱ٙ ٛ٘ ٔٓٓ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
۱ٚ ٙٓ ٚٙ -ٔٙ ٕ٘ٙ 
۱ٛ ٙٓ ٚٙ -ٔٙ ٕ٘ٙ 
۱ٜ ٚٙ ٛ٘ -ٜ ٛٔ 
12 ٚٙ ٛٓ -ٗ ٔٙ 
1۱ ٛٓ ٔٓٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
11 ٚٛ ٛٓ -ٕ ٗ 
ٕٖ ٚ٘ ٚٙ -ٔ ٔ 
ٕٗ ٚ٘ ٔٓٓ -ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٕ5 ٚٛ ٜٓ -ٕٔ ٔٗٗ 
ٕٙ ٚٙ ٛٓ -ٗ ٔٙ 
1ٚ ٛ٘ ٛٙ -ٔ ٔ 
ٕٛ ٛ٘ ٔٓٓ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕٜ ٔٓٓ ٔٓٓ ٓ ٓ 
۳2 ٛ٘ ٔٓٓ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٖٔ ٔٓٓ ٔٓٓ ٓ ٓ 
ٖ1 ٛٓ ٔٓٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
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 8205 413- 2527 2142 مجموعة
 %256 %13- %88 %75 متوسطة
 
 اخلطوة األوىل : -۱
 )أ(  يبحث عن ادلتوسط 
    M =  
 ∑ 
 
                                          
      
             = 
 ٗ۱۳
۳1                                         
  
                               %۱۳ - =     
 (SD (Standart Deviasi اإلحنراف ادلعيارى يطلب )ب(
                               √
∑  
 
 (
∑ 
 
  
)            
                   √
۸127
۳1
 (
 ٗ۱۳
1
۳1
1
) 
  √
۸127
۳1
 (
۱۷27ٙ۹
۱21ٗ
) 
           √17ٙ ٗ  ۱ٙٙ 7 
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                         √۸ٜ ٜ   
     ۹ ٗٛ 
 Standar Mean Eror /      )  يطلب( ج) 
      
   
√  ۱
 
              
ٜ ٗٛ
√ٖ1  ۱
 
      
ٜ ٗٛ
√ٖ۱
 
      
ٜ ٗٛ
٘ ٘
 
        ۱ ٕٚ 
 (  ) ادلقارنة رمز باستعمال يةالفرض النتيجة يطلب (د)
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 ۱ٖ
۱ ٕٚ
 
     ٚ ٙ 
 : جبدول يستشر ذلك وبعد
 -696,6=     جدول من %5
 -39452=    جدول من %6
 : رقم جدول    من أصغر    أن يعرف ىنا ومن
(   >   ) 696,6-  >696-  <39452- 
 
 (Ha) البدلية والفرضية مردودة،  (HO)اليفرية الفرضية أن ىعل يدل ذلك  
 Sgniaraeتطبيق  (X) الكتابة مهارة نتيجة بُت ةرق يوجد دبعٌت مقبولة
MnanegMgan LgangM (SML) على اساس مودل MOODLE  (Y) لطالب الفيل
 .الاامن دبدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا
 Sgniaraeتطبيق من ىذه الباب أن ىناك  والتصليص الذي نأخذه 
MnanegMgan LgangM (SML) على اساس مودل  MOODLEحنو ترقية مهارة  ةعال
 .الكتابة لطالب الفيل الاامن دبدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 
 يلي :يف هذا البحث العملي تستخلص الباحثة كما 
 الخالصة - أ
ة من كتابة البحث العملي حبيث كان فيها اخلالصة هي اخلطوة األخي 
 التلخيص من األبواب السابقة كما يلي :
كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة يف الفصل الثامن مبدرسة واحد هاشم املتوسطة  -1
 Learningتطبيق( قبل 57سورابايا تدل على نتيجة الطالب )اإلسالمية 
Management System    
يف تدريس   MOODLEعلى اساس    Learning Management Systemتطبيق -2
اللغة العربية خاصة مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن مع اخلطوات التالية : 
   Learning Management Systemتأمر املدرسة الطلبة لتفتحوا حاسوهبم وتفتحوا
و تعطي الفرصة على طالب  "الرتقيب اجلملة الفعلية"مث تشرح املدرسة املواد عن 
بعد يالحظ طالب املادة ،    Learning Management Systemيفليشاهد فيديو 
 Learning Management System يفمث تأمر املدرسة الطلبة إلجابة األسئلة 
 بشكل فردي او جمموعات.
ترقية حنو  MOODLEعلى اساس    Learning Management Systemتطبيقفعالية  -3
واحد هاشم املتوسطة اإلسالمية  مبدرسة لطالب الفصل الثامنمهارة الكتابة 
( أن الفرضية الصفرية -191,1)تكون فعالية وتدل على ذلك نتيحة  سورابايا
(Ho )( الفرضية البدلية )-591مردودة، والنتيجة )Ha بني فعال ( مقبولة مبعىن
على اساس    Learning Management Systemتطبيق( Xنتيجة مهارة الكتابة )
MOODLE (Y ) واحد هاشم املتوسطة  مبدرسة لطالب الفصل الثامنالكتابة
 .اإلسالمية سورابايا
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 االقتراحات - ب
 أن تبحث الباحثة هذا البحث العلمي فقدمت االقرتاحات كما يلي:بعد 
 درسللم -1
والوسائل اجلديدة، املناسبة  واسرتاتيجية ينبغي له أن خيتار املدخل والطرائق
واحد هاشم املتوسطة  مبدرسةالكتابة يف الفصل لتنمية مهارة  بأحوال الطالب
او    Learning Management System. ألن الطالب حيبوناإلسالمية سورابايا
 املتنوعة يف تعلم اللغة العربية.وسائل التعليم 
 طالبلل -2
باخلصوص يف عملية تعليم اللغة العربية و ينبغي هلم أن جيتهدوا وينشطوا يف 
الكتابة جبيد. مث وجب عليهم أن مهارة  الكتابة لتحصيل على تدريس مهارة
 يطيعوا إىل أساتذهتم كلهم لكي يتناولوا العلوم النافعة.
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